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Chapter Grade Report - Spring Semester 2015 
Membership Numbers Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
Chapter New Initiates New Initiates Total New Initiates Total 
Alpha Gamma Delta 5 83 3.38 3.31 3.32 3.37 3.28 3.29 
Sigma Kappa 7 77 3.23 3.32 3.31 3.27 3.20 3.21 
Kappa Delta 5 82 3.63 3-25 3.27 3.56 3.25 3.26 
Delta Delta Delta 5 73 2.94 3.21 3.19 3.20 3.14 3.14 
EIU NPC Panhellenic Sororities 42 696 3.11 3.18 3.18 
Alpha Phi 4 79 3.56 3.15 3.17 3-46 3.05 3.07 
Delta Zeta 2 80 ** 3.14 3.14 ** 3.08 3.08 
Alpha Sigma Tau 3 71 ** 3.15 3.13 ** 3.13 3.12 
Alpha Sigma Alpha 5 73 2.88 3.08 3.06 3.21 3.10 3.11 
EIU All Fraternities & Sororities 93 1,239 2.83 2.98 2.98 
Phi Kappa Theta 1 20 ** 2.93 2.96 ** 2.79 2.83 
Delta Chi 5 17 2.94 2.97 2.96 2.81 2.69 2.72 
EIU All F-T Female Undergraduates 3,515 2.95 3.06 
Sigma Sigma Sigma 5 75 2.70 2.96 2.94 2.68 2.98 2.95 
Sigma Alpha Epsilon 5 48 2.75 2.95 2.93 2.94 2.92 2.92 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 14 2.92 2.92 2.94 2.94 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 8 3 2.62 3.55 2.87 2.84 3.05 2.90 
EIU All F-T Undergraduates 5,928 2.87 2.97 
Lambda Chi Alpha 8 79 2.51 2.85 2.82 2.90 2.74 2.75 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 11 2.79 2.79 2.85 2.85 
Sigma Chi 12 70 2.84 2.78 2.79 2.96 2.73 2.77 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 15 2.79 2.79 2.71 2.71 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 8 74 2.62 2.79 2.78 
Sigma Phi Epsilon 4 46 2.53 2.81 2.78 2.35 2.86 2.82 
EIU IFC Fraternities 43 463 2.62 2.79 2.78 
EIU All F-T Male Undergraduates 2,413 2.75 2.83 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 22 2.71 2.71 2.80 2.80 
Sigma Pi 1 48 ** 2.66 2.67 ** 2.62 2.62 
Delta Tau Delta 3 65 ** 2.61 2.59 ** 2.61 2.59 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 9 2.51 2.51 2.50 2.50 
Pi Kappa Alpha 27 2.42 2.42 2.45 2-45 
Sigma Nu 4 40 2.05 2-40 2.37 2.39 2.62 2.59 
May 14, 2015 
Chapter Grade Report - Fall Semester 2015 
Membership Numbers 
Chapter New Initiates 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 6 
Sigma Kappa 26 55 
Alpha Gamma Delta 21 65 
Kappa Delta 21 65 
Alpha Sigma Tau 29 53 
EIU NPC Panhellenic Sororities 207 531 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 10 
Delta Zeta 20 62 
Alpha Phi 23 58 
Alpha Sigma Alpha 26 55 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 12 
Delta Delta Delta 19 55 
Phi Kappa Theta 8 17 
EIU All Fraternities & Sororities 352 954 
Sigma Alpha Epsilon 14 42 
EIU All F-T Female Undergraduates 3,695 
Sigma Sigma Sigma 22 61 
EIU All F-T Undergraduates 6,222 
Delta Chi 11 13 
Sigma Chi 16 60 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 7 
Sigma Pi 12 30 
EIU All F-T Male Undergraduates 2,527 
EIU IFC Fraternities 129 374 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 1 6 49 
Sigma Phi Epsilon 11 41 
Lambda Chi Alpha 17 59 
Sigma Nu 23 40 
Pi Kappa Alpha 12 20 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 6 4 
Delta Tau Delta 4 51 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 10 10 
Fraternity and .. 
Sorority i)rogran1s ••, 
l\: Jf,. !l' 'l \!�\II 
Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
New Initiates Total New Initiates Total 
3-38 3.38 2.85 2.85 
3.28 3.34 3.32 3.28 3.23 3.32 
3.26 3.30 3.29 3.30 3.25 3.26 
3.14 3.31 3.27 3.16 3.24 3.22 
2.90 3.30 3.16 2.88 3.16 3.06 
2.96 3.17 3.11 
3.10 3.10 2.84 2 .84 
2.96 3.09 3.05 3.00 3.10 3.08 
2.73 3.16 3.04 2.82 3.09 3.01 
2.77 3.14 3.02 2.84 3.01 2.96 
2.96 2.96 2.95 2.95 
2.79 3.02 2.96 2.88 3.07 3.02 
2.60 3.12 2.95 2.71 2.79 2.77 
2.78 3.00 2.94 
2.77 2.96 2.91 2.78 2.96 2.92 
2.91 3.02 
2 .73 2.87 2.84 2.77 2.93 2.89 
2.83 2.93 
2.59 3.00 2.81 2.68 3.06 2.88 
2.64 2.81 2.78 2.66 2.75 2.73 
2.72 2.n 2.56 2.56 
2.55 2.84 2.76 2.55 2.81 2.73 
2.72 2.79 
2.53 2.76 2.70 
1.97 2.93 2.69 
2.38 2.77 2.69 2.36 2.79 2.70 
2-43 2.75 2.68 2.50 2.74 2.68 
2.53 2.68 2.62 2.54 2.59 2.56 
2.42 2.57 2.51 2-44 2.56 2.52 
2.06 3.07 2.46 2.64 2.91 2.75 
2.01 2-43 2.40 2.04 2.54 2.51 
1.91 2.61 2.26 2.66 2.68 2.67 
January 11, 2016 
Chapter Grade Report - Fall Semester 2014 
Membership Numbers 
Chapter New Initiates 
Alpha Gamma Delta 20 67 
Sigma Kappa 23 60 
Kappa Delta 23 75 
Alpha Sigma Tau 28 59 
EIU NPC Panhellenic Sororities 215 555 
Delta Zeta 26 56 
Delta Delta Delta 22 58 
Sigma Sigma Sigma 26 57 
Alpha Sigma Alpha 22 59 
Alpha Phi 25 64 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 3 
EIU All Fraternities & Sororities 362 1,020 
Phi Kappa Theta 7 14 
Sigma Phi Epsilon 16 42 
EIU All F·T Female Undergraduates 3,928 
Sigma Alpha Epsilon 13 53 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 17 
EIU All F-T Undergraduates 6,639 
Delta Chi 4 13 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 8 62 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 10 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 14 
Lambda Chi Alpha 19 72 
Sigma Chi 11 66 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 9 
EIU All F-T Male Undergraduates 2,711 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 8 7 
EIU IFC Fraternities 139 403 
Delta Tau Delta 11 55 
Sigma Nu 20 32 
Sigma Pi 31 32 
Pi Kappa Alpha 7 22 
Fraternitv and ..... 
Sorority Programs •• , 
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Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
New Initiates Total New Initiates Total 
3.14 3-38 3.32 3.14 3.32 3-27 
3.17 3-34 3.30 3.15 3.22 3.20 
3.04 3-33 3.27 2.99 3.29 3.22 
3.12 3.19 3.17 3.07 3.16 3.14 
2.95 3.20 3.13 
3.06 3.08 3.08 3.06 3.08 3.07 
2.76 3.13 3.02 2.76 3.15 3.04 
2.86 3.07 3.01 2.89 3.12 3.04 
2.68 3.12 3.00 2.73 3.14 3.03 
2.68 3.10 2.98 2.66 3.04 2.94 
2.98 2.98 2.93 2.93 
2.77 2.98 2.93 
3.17 2.78 2.92 3.14 2.70 2.84 
3.10 2.84 2.91 3.07 2.84 2.90 
2.89 3.01 
2.28 2.97 2.83 2.42 2.93 2.83 
2.82 2.82 2.75 2.75 
2.80 2.92 
2.78 2.73 2.74 2.80 2.86 2.84 
2.70 2.74 2.74 
2.74 2.74 2.89 2.89 
2.71 2.71 2.92 2.92 
2.61 2.73 2.70 2.59 2.75 2.72 
2.38 2.76 2.70 2-42 2.74 2.69 
2.68 2.68 2.64 2.64 
2.67 2.78 
2.70 2.59 2.65 2.88 2.55 2.73 
2.51 2.70 2.65 
2.65 2-48 2.51 2.69 2.60 2.61 
2.40 2-48 2.45 2-44 2.67 2.58 
2.13 2.74 2.44 2.22 2.64 2-44 
2.43 2.22 2.28 2.50 2.42 2-44 
January 5, 2015 
Chapter Grade Report - Spring Semester 2014 
Fraternity and 
Sorority Programs 
Membership Numbers Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
Chapter New Initiates New Initiates Total New Initiates Total 
Kappa Delta 8 87 3.56 3.33 3-35 3-45 3.24 3.26 
Delta Delta Delta 6 76 3.17 3.26 3.26 3.22 3.21 3.21 
Alpha Gamma Delta 7 88 2.88 3.28 3.25 3.02 3.25 3.24 
Sigma Kappa 7 78 3.13 3-23 3.22 3.17 3.13 3.14 
EIU N PC Panhellenic Sororities 52 742 2.98 3.19 3.17 
Alpha Sigma Alpha 2 74 ** 3.14 3.14 ** 3.10 3.11 
Alpha Phi 8 85 2.28 3.18 3.10 2.52 3.04 3.00 
Alpha Sigma Tau 7 77 3.08 3.10 3.10 3.11 3.07 3.07 
Sigma Sigma Sigma 3 88 2.80 3.12 3.10 2.85 3.12 3.11 
Delta Zeta 4 89 2.71 3.04 3.03 2.66 3.01 3.00 
El U All Fraternities & Sororities 99 1,437 2.83 2.98 2.97 
Sigma Alpha Epsilon 5 65 3.07 2.95 2.96 3.07 2.94 2.95 
EIU All F·T Female Undergraduates 3,802 2.94 3.03 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 11 2.89 2.89 2.61 2.61 
EIU All F-T Undergraduates 6,447 2.85 2.94 
Sigma Phi Epsilon 6 60 2.30 2.85 2.80 2.33 2.82 2.77 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 4 2.79 2.79 2.85 2.85 
Phi Kappa Theta 0 21 2.73 2.73 2.78 2.78 
Lambda Chi Alpha 5 82 2.21 2.75 2.72 2.20 2.71 2.68 
EIU All F-T Male Undergraduates 2,645 2.71 2.81 
EIU IFC Fraternities 32 526 2.58 2.68 2.68 
Sigma Chi 4 86 2.80 2.65 2.66 2-40 2.67 2.66 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 9 17 2.56 2.70 2.65 3.02 2 . . 86 2.91 
Sigma Nu 3 35 3.10 2.60 2.64 3.29 2.65 2.70 
Sigma Pi 0 56 2.64 2.64 2.64 2.64 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 15 70 2.33 2.67 2.61 
Delta Chi 2 16 ** 2-41 2.58 ** 2.58 2.69 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 28 2.54 2.54 2.68 2.68 
Delta Tau Delta 5 58 1.78 2.60 2.53 2.18 2.63 2.60 
Alpha Tau Omega 1 10 ** 2.35 2.42 ** 2.51 2.48 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 6 10 1.90 2.65 2-40 2-46 2.73 2.63 
Pi Kappa Alpha 1 30 ** 2.28 2.29 ** 2.51 2.53 
Phi Rho Eta Fraternity, Inc. 0 4 2.13 2.13 2-46 2-46 
May 20, 2014 
Chapter Grade Report - Fall Semester 2013 
Membership Numbers 
Chapter New Initiates 
Alpha Gamma Delta 28 65 
Kappa Delta 29 65 
Delta Delta Delta 29 59 
Sigma Sigma Sigma 29 66 
EIU NPC Panhellenic Sororities 236 589 
Alpha Sigma Alpha 21 70 
Sigma Kappa 27 66 
Alpha Sigma Tau 24 59 
Delta Zeta 27 68 
Alpha Phi 22 70 
Sigma Alpha Epsilon 21 54 
EIU All Fraternities & Sororities 425 1,110 
EIU All F-T Female Undergraduates 4,306 
Sigma Phi Epsilon 24 43 
EIU All F-T Undergraduates 7,287 
Lambda Chi Alpha 28 77 
EIU IFC Fraternities 175 440 
Phi Kappa Theta 7 17 
Sigma Chi 32 67 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 5 
EIU All F-T Male Undergraduates 2,981 
Alpha Tau Omega 2 11 
Sigma Pi 18 41 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 20 
Delta Tau Delta 15 49 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 11 
Phi Rho Eta Fraternity, Inc." 0 4 
Pi Kappa Alpha 6 31 
Sigma Nu 15 31 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 14 67 
Delta Chi 5 11 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 14 20 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 11 
Fraternity and 
Sorority Programs 
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Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
New Initiates Total New Initiates Total 
3.07 3.35 3.26 3.09 3-29 3-23 
2.98 3.30 3.20 3.00 3.28 3.19 
3.13 3.20 3.18 3.14 3.14 3.14 
3.02 3.26 3.18 3.04 3.15 3.12 
2.91 3.19 3.11 
2.74 3.20 3.10 2.80 3.09 3.02 
2.80 3.14 3.04 2.81 3.15 3.05 
2.81 3.12 3.03 2.88 3.11 3.04 
2.79 3.10 3.01 2.79 3.06 2.98 
2.77 3.03 2.96 2.80 2.98 2.94 
2.57 3.06 2.92 2.58 2.95 2.85 
2.72 2.97 2.88 
2.84 2.98 
2.71 2.85 2.80 2.80 2.86 2.84 
2.75 2.89 
2.48 2.81 2.72 2.58 2.66 2.64 
2.44 2.75 2.66 
2.52 2.71 2.66 2.60 2.78 2.73 
2-46 2.75 2.65 2.49 2.72 2.65 
2.62 2.62 2.96 2.96 
2.62 2.76 
** 2.69 2.59 ** 2.85 2.73 
2.17 2.78 2.59 2.23 2.72 2.57 
2.55 2.55 2.87 2.87 
2.30 2.61 2.54 2.21 2.64 2.54 
2.54 2.54 2.73 2.73 
2.52 2.52 2-49 2.49 
2.28 2.52 2.50 1.83 2.56 2-46 
2.34 2.53 2.46 2.38 2.59 2.53 
2.14 2-49 2.43 
1.99 2.58 2.39 2.59 2.69 2.66 
2.14 2.57 2.39 2.69 2.69 2.69 
2.02 2.02 2.54 2.54 
Final Report - January 13, 2014 
Chapter Grade Repcrt - Spring Semester 2013 
Fraternitv and • 
Sorority Progran1s <• � 
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Membership Numbers Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
Chapter New Initiates New Initiates Total New Initiates Total 
Alpha Gamma Delta 9 77 3.64 3-40 3.42 3.61 3.26 3-29 
Kappa Delta 6 90 3.01 3-30 3.28 3.27 3.22 3.22 
Sigma Kappa 6 88 3-24 3.22 3.22 3.26 3.08 3.10 
EIU NPC Panhellenic Sororities 56 748 3.08 3.17 3.17 
Delta Delta Delta 6 Bo 3.04 3.17 3.16 3.10 3.14 3.13 
Sigma Sigma Sigma 6 87 2.60 3.19 3.15 2.76 3.10 3.08 
Delta Zeta 1 89 ** 3.15 3.14 ** 3.06 3.05 
Alpha Sigma Alpha 1 2  83 3.13 3.11 3.11 3.08 3.09 3.09 
Alpha Sigma Tau 6 71 3-29 3.09 3.11 3.38 3.02 3.05 
Alpha Phi 5 82 2.29 3.04 3.00 2.52 3.01 2.98 
Sigma Alpha Epsilon 4 65 2.42 3.00 2.97 2.52 2.99 2.96 
Phi Rho Eta Fraternity, lnc.11 0 8 2.93 2.93 3.00 3.00 
Phi Kappa Theta 6 17 3.17 2.85 2.93 3.16 2.81 2.90 
EIU All Fraternities & Sororities 153 1,419 2.73 2.94 2.92 
Delta Chi 0 16 2.91 2.91 2.79 2.79 
EIU All F-T Female Undergraduates 4,085 2.89 3.04 
Alpha Tau Omega 1 17 ** 2.84 2.88 * *  2.89 2.93 
Sigma Phi Epsilon 9 67 3.05 2.81 2.84 3.05 2.82 2.84 
EIU All F-T Undergraduates 7,019 2.82 2.94 
EIU IFC Fraternities 45 573 2.89 2.70 2.71 
EIU All F-T Male Undergraduates 2,934 2.71 2.81 
Pi Kappa Alpha 7 34 2.74 2.68 2.69 2.87 2.64 2.68 
Sigma Chi 5 79 2.85 2.68 2.69 2.78 2.64 2.65 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 9 2 2.61 ** 2.69 2.86 ** 2.89 
Sigma Nu 2 48 ** 2.66 2.65 * *  2.68 2.67 
Sigma Pi 3 77 ** 2.66 2.65 * *  2.64 2.64 
Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. 1 11 ** 2.63 2.63 ** 2.73 2.73 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 18 14 2.44 2.74 2.57 2.93 2.90 2.92 
Delta Tau Delta 3 59 ** 2.53 2.53 ** 2.60 2.61 
Lambda Chi Alpha 5 86 3.37 2-47 2.52 3.19 2.60 2.63 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 0 27 2.40 2.40 2.70 2.70 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 41 82 2.08 2.49 2.35 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 5 12 1.65 2.42 2.19 2.61 2.72 2.69 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 1 0  9 2.00 2.36 2.17 2.61 2.75 2.68 
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 8 9 1.64 2.36 2.02 2.28 2.58 2.44 
Compiled June 4, 2013 
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Student Name 
Kurber, Seth A 
Sammons, Christian W. 
Addr 
� Address Street 1 
S276 Taylor Hall 
Eastern Illinois University 
Student Programs Department 
Mid-Term Grade Report - Spring 2012 
Sigma Phi Epsilon New Member 
Qty 
Charleston SM 
SM 2 1 2  Sigma Phi Epsilon 
Street 2 
2 1 2 1 4th St 
2103 1 2th St Charleston 
State Zip Code 
IL 
IL 
6 1 920-4064 
6 1 920-3598 
EN G 300 9G 001 
KSS 2440 00 1 
This may contain confidential material and/or personally identifiable student or employee information protected by law, and may be shared only with employees 
that have the proper authorization to view the information. Redistribution of this information to a third party requires prior approval from the Registrar/FERPA 
officer or the FOIA officer. 
Mid-Term 
Grade 
D 
D 
t 
,, 
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Eastern Illinois University 
Student Programs Department 
Mid-Term Grade Report - Spring 2012 
Sigma Phi Epsilon 
Addr 
Student Name � Address Street 1 Street 2 Qty_ State ZiQ Code Course 
Hotwagner, Edward M. PR 12617 W Baker Rd Manhattan IL 60442 PLS 1003 001 
Stercay, John M. PR 736 Schoolgate Rd New Lenox IL 60451 PLS 1003 001 
Reyna, Carlos A. SM 1511 1st St Apt 31 Charleston IL 61920-3308 KSS 4440 002 
Linde, Kevin C. PR 233 Raye Dr North Chicago Heights IL 60411 KSS 2440 006 
Dismang, Devin N. SM 1906 11th St Charleston IL 61920-3515 ESC 3010G 001 
Hochstetter, Michael D. SM 200 Sigma Phi Epsilon 2103 12th St Charleston IL 61920-3598 HIS 2010G 003 
PSY 1879G 004 
Bajorek, Bryon J. SM 208 Sigma Phi Epsilon 2103 12th St Charleston IL 61920-3598 HIS 2010G 003 
BUS 2101 004 
Shores, Ethan S. SM 206 Sigma Phi Epsilon 2103 12th St Charleston IL 61920-3598 MAT 1330 001 
MAT 1400 002 
ECN 2801G 006 
Vazquez, Orlando SM 206 Sigma Phi Epsilon 2103 12th St Charleston IL 61920-3598 KSS 2850 004 
BIO 2001G 006 
Crayne, Alex G. SM 209 Sigma Phi Epsilon 2103 12th St Charleston IL 61920-3598 PLS 1153G 801 
Dvorak, Peter J. SM S458 Carman Hall 2207 9th St Charleston IL 61920-4260 BIO 1100 002 
This may contain confidential material and/or personally identifiable student or employee information protected by law, and may be shared only with employees 
that have the proper authorization to view the information. Redistribution of this information to a third party requires prior approval from the Registrar/FERPA 
officer or the FOIA officer. 
Mid-Term 
Grade 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
D 
D 
D 
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Eastern Illinois University 
Student Affairs 
Student Activity Report Page: 1 
Spring 2012 
Sigma Phi Epsilon 
Term Cum 
Student Name Student ID Class Gender GPA GPA ACAD STANDING END DESC 
Initiates 
Allen, Nicholas E12383007 so M 3.8235 3.9091 Good Standing 
Anderson, Michael P. E12331902 SR M 3.6000 3.5172 Good Standing 
Bajorek, Bryon J. E12359151 so M 2.0000 2.2500 Good Standing 
Baumann, Gregory M. E12309151 SR M 2.3846 2.4188 Good Standing 
Benton, Kyle M. E12353378 so M 1.7500 2.6140 Good Standing 
Carroll, Jordan S. E12323005 SR M 2.8462 3.1607 Good Standing 
Carson, Tylor J. E12330528 JR M 2.0000 2.2879 Good Standing 
Chapman, Scot L. E12330446 SR M 4.0000 3.3295 Good Standing 
Cimarolli, Michael T. E12311636 SR M 4.0000 3.4148 Good Standing 
Ciszewski, JohnMichael E12356001 so M 2.8000 2.6296 Good Standing 
Collinsworth, Derek S. E12356226 JR M 3.4375 3.4400 Good Standing 
Crayne, Alex G. E12382011 so M 2.3125 2.7000 Good Standing 
De Men!, Cary M. E12312599 SR M 2.8750 2.7561 Good Standing 
Dismang, Devin N. E12338384 SR M 3.0556 2.7273 Good Standing 
Dombroski, Kyle J. E12358811 so M 3.2143 3.5593 Good Standing 
Doyle, Thomas W. E12381006 so M 2.8125 2.9032 Good Standing 
Dvorak, Peter J. E12392595 so M 1.9091 2.0870 Good Standing 
Emerson, Justin E. E12356575 SR M 3.2000 3.3377 Good Standing 
Englehart, Jason R. E12308891 SR M 3.2667 2.8636 Good Standing 
Fowler, Eric M. E12327024 SR M 3.0000 2.9342 Good Standing 
Gallagher, Christopher J. E12334617 JR M 3.5000 2.5870 Good Standing 
Hinrichsen, Neil R. E12327218 JR M 2.6000 2.8916 Good Standing 
Hochstetter, Michael D. E12354672 FR M 1.2500 1.2353 Academic Probation 
Honiotes, Pete J. E12316971 SR M 3.0625 2.8393 Good Standing 
Hotwagner, Edward M. E12101892 SR M 2.0000 2.5476 Good Standing 
Ippolito, Michael A. E12303899 SR M 2.6667 2.6703 Good Standing 
Janes, Gregory M. E12307509 SR M 2.6000 2.4690 Good Standing 
This may contain confidential material and/or personally identifiable student or employee information protected by law, and 
may be shared only with employees that have the proper authorization to view the information. Redistribution of this 
information to a third party requires prior approval from the Registrar/FERPA officer or the FOIA officer. 
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Sorority Programs •• � 
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Chapter Grade Report - Spring Semester 2012 
Membership Numbers Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
Chapter New Initiates New Initiates Total New Initiates Total 
Alpha Gamma Delta 2 94 ** 3.24 3-23 ** 3.18 3.18 
Kappa Delta 4 91 3.12 3.20 3.20 3.28 3.16 3.16 
Delta Zeta 0 93 3.17 3.17 3.12 3.12 
Delta Delta Delta 15 82 3-38 3.11 3.15 3.39 3.05 3.10 
Chi Phi 5 14 3-29 3.06 3.13 3.32 2.84 2.97 
EIU N PC Panhellenic Sororities 53 751 3.19 3.10 3.11 
Sigma Kappa 0 103 3.10 3.10 3.03 3.03 
Alpha Sigma Tau 11 52 3.07 3.08 3.08 2.93 3.06 3.05 
Alpha Sigma Alpha 8 65 3-23 3.03 3.05 3.21 3.03 3.05 
Sigma Sigma Sigma 6 83 3.16 3.02 3.03 3.26 3.00 3.02 
Alpha Phi 7 88 3.07 3.01 3.01 3.12 3.02 3.02 
Delta Chi 4 18 3.51 2.78 2.92 3.30 2.57 2.70 
EIU All Fraternities & Sororities 130 1,428 2.91 2.92 2.92 
Sigma Alpha Epsilon 13 52 2.76 2.88 2.85 3.00 2.96 2.97 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 0 11 2.84 2.84 2.90 2.90 
EIU All F-T Female Undergraduates 4,446 2.84 3.02 
Sigma Phi Epsilon 5 67 2.99 2.80 2.81 2.81 2.86 2.86 
Beta Theta Pi 5 17 2.70 2.82 2.79 2.65 2.91 2.85 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 9 9 2.83 2.76 1.79 3.02 2.83 2.92 
EIU All F-T Undergraduates 7,650 2.77 2.92 
Phi Kappa Theta 0 22 2.74 2.74 2.74 2.74 
Lambda Chi Alpha 9 81 2.81 2.73 2.74 2.86 2.74 2.75 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 0 15 2.73 2.73 2.86 2.86 
EIU IFC Fraternities 63 597 2.79 2.71 2.72 
Sigma Pi 5 75 2.33 2.74 2.72 2.63 2.70 2.69 
Phi Rho Eta Fraternity, Inc." 0 11 2.71 2.71 2.77 2.77 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 0 16 2.70 1.70 2.79 2.79 
EIU All F-T Male Undergraduates 3,204 2.67 2.79 
EIU N PHC Fraternities & Sororities 14 66 2.44 2.70 2.65 
Alpha Tau Omega 4 25 2.65 2.63 2.63 2.54 2.74 2.72 
Pi Kappa Alpha 0 47 2.63 2.63 2.63 2.63 
Sigma Chi 9 73 2.44 2.66 2.63 2.56 2.68 2.66 
Sigma Nu 1 46 ** 2.63 2.63 ** 2.56 2.56 
Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. 0 14 2.59 1.59 2.75 2.75 
Delta Tau Delta 3 49 ** 2.52 1.54 * *  2.63 2.65 
Phi Beta Sii<ma Fraternity, Inc. 5 9 1.75 2.67 2.32 2.65 2.73 2.70 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 0 6 2.29 1.29 2.69 2.69 
Compiled May 10, 2012 
Fraternity and 
Sorority Programs 
CHAPTER GRADE REPORT - f ALL SEMESTER 2012 
MEMBERSHIP NUMBERS 
CHAPTER NEW INITIATES 
Alpha Gamma Delta 22 67 
Kappa Delta 25 66 
Sigma Kappa 24 75 
Delta Delta Delta 25 63 
EIU NPC Panhellenic Sororities 235 591 
Sigma Sigma Sigma 29 65 
Alpha Sigma Alpha 23 68 
Delta Zeta 27 69 
Alpha Phi 27 65 
Sigma Alpha Epsilon 19 54 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 0 14 
Phi Rho Eta Fraternity, Inc. 0 11 
Alpha Sigma Tau 33 53 
Sigma Phi Epsilon 14 56 
EIU All Fraternities & Sororities 437 1,174 
EIU All F-T Female Undergraduates 4,614 
Alpha Tau Omega 9 18 
Delta Chi 7 13 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 0 11 
Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. 0 12 
EIU All F-T Undergraduates 7,865 
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 0 12 
EIU N PHC Fraternities & Sororities 17 63 
Sigma Nu 19 35 
EIU IFC Fraternities 185 508 
EIU All F-T Male Undergraduates 3,251 
Pi Kappa Alpha 7 35 
Sigma Pi 21 64 
Sigma Chi 21 65 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 0 12 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 17 12 
Lambda Chi Alpha 32 74 
Delta Tau Delta 26 40 
Phi Kappa Theta 8 16 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 0 2 
""Chi Phi 0 13 
AABeta Theta Pi 2 14 
AAThe Beta Theta Pi and Chi Phi Colonies closed during Fall 2012 
SEMESTER GRADE POINT AVERAGE CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE 
NEW INITIATES TOTAL NEW INITIATES TOTAL 
3.15 3.30 3.27 3.12 3-23 3.21 
3.01 3.34 3.24 2.96 3.26 3.17 
2.87 3.32 3.21 2.88 3.14 3.08 
2.98 3.16 3.11 3.03 3.11 3.09 
2.92 3.16 3.09 
2.92 3.14 3.07 2.91 3.08 3.03 
2.79 3.11 3.03 2.81 3.11 3.04 
2.93 3.06 3.02 2.94 3.07 3.03 
2.79 3.08 2.99 2.80 3.04 2.97 
2.80 3.03 2.97 2.77 3.01 2.95 
2.93 2.93 2.92 2.92 
2.92 2.92 2.93 2.93 
2.92 2.90 2.91 2.98 3.03 3.01 
2-48 3.00 2.89 2.45 2.92 2.83 
2.69 2.95 2.88 
2.84 2.99 
2.72 2.88 2.82 2.80 2.87 2.85 
2.92 2.75 2.81 2.81 2.73 2.76 
2.77 2.77 2.83 2.83 
2.76 2.76 2.73 2.73 
2.75 2.89 
2.74 2.74 2.93 2.93 
2.19 2.80 2.67 
2.75 2.59 2.65 2.75 2.53 2.60 
2-44 2.73 2.65 
2.63 2.75 
2.12 2.71 2.62 2.26 2.59 2.54 
2 .22 2.72 2.59 2.25 2.70 2.58 
2-48 2.58 2.55 2.50 2.69 2.64 
2.51 2.51 2.75 2.75 
2.19 2.89 248 2.67 2.93 2.78 
2.12 2.62 2.47 2.19 2.69 2.54 
2.23 2.56 2.44 2-40 2.64 2.55 
2.52 2.30 2.37 2.53 2.65 2.61 
** ** ** ** 
2.85 2.85 
.... 2.69 2.74 
Compiled January 3, 2013 
Chapt;er Grade Report; - Fall Semeseer 2011 
Membership Numbers Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
Chapter New Initiates New Initiates Total New Initiates Total 
Alpha Gamma Delta 24 78 3.09 3-23 3.20 3.10 3.16 3.14 
Kappa Delta 32 69 2.98 3.30 3.20 3.02 3.22 3.15 
Delta Zeta 30 73 2.98 3.19 3.13 2.99 3.12 3.09 
El U N PC Panhellenic Sororities 253 573 2.90 3.12 3.05 
Alpha Sigma Alpha 27 49 3.08 3.01 3.04 3.07 3.02 3.04 
Delta Delta Delta 33 58 2.63 3.23 3.01 2.64 3.17 2.99 
Sigma Kappa 33 77 3.10 2.93 2.99 3.11 2.96 3.01 
Alpha Phi 23 68 2.88 3.00 2.97 2.89 3.06 3.01 
Sigma Sigma Sigma 27 63 2.63 3.09 2.94 2.67 3.07 2.95 
Chi Phi 6 9 2.60 3.14 2.92 2.73 3.01 2.90 
Alpha Sigma Tau 24 38 2.68 3.07 2.91 2.82 3.05 2.97 
Sigma Alpha Epsilon 21 39 2.72 3.02 2.91 2.76 3.04 2.94 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 2 9 ** 2.83 2.89 ** 2.91 2.91 
Delta Chi 4 8 2.54 3.06 2.88 2.59 2.77 2.71 
EIU All Fraternities & Sororities 435 1,164 2.76 2.92 2.88 
Sigma Phi Epsilon 16 58 2.88 2.80 2.82 2.87 2.82 2.83 
Alpha Tau Omega 11 32 2.75 2.82 2.80 2.84 2.89 2.88 
EIU All F-T Female Undergraduates 4,981 2.80 2.97 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 12 2.78 2.78 2.75 2.75 
Phi Kappa Theta 6 20 2.19 2.92 2.74 2.25 2.82 2.69 
EIU All F-T Undergraduates 8,552 2.73 2.88 
Beta Theta Pi 6 19 2.59 2.76 2.72 2.59 2.94 2.86 
Lambda Chi Alpha 24 70 2.83 2.67 2.71 2.83 2.70 2.73 
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 10 2.71 2.71 2.71 2.71 
EIU IFC Fraternities 180 506 2.56 2.74 2.69 
Sigma Pi 20 60 2.35 2.77 2.66 2.35 2.70 2.61 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 2 74 ** 2.63 2.64 
EIU All F-T Male Undergraduates 3,571 2.63 2.75 
Phi Rho Eta Fraternity, Inc." 11 2.60 2.60 2.80 2.80 
Sigma Chi 20 68 2-46 2.64 2.60 2.49 2.67 2.63 
Pi Kappa Alpha 11 38 2.38 2.66 2.59 2.51 2.65 2.62 
Delta Tau Delta 20 37 2.42 2.63 2.56 2-42 2.74 2.63 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 18 2.56 2.56 2.83 2.83 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 18 2.54 2.54 2.76 2.76 
Sigma Nu 15 37 2.29 2.52 2.45 2.29 2.66 2.56 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 7 2.38 2.38 2.76 2.76 
Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. 11 2.38 2.38 2.62 2.62 
Compiled January 17, 2012 
Chapter Grade Report - Fall Semester 2011 
Fraternity and • 
Sorority Programs <• , 
l \" J 11\ I \.\ \J ', L '·I\ I R\I J 
Membership Numbers Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
Chapter New Initiates New Initiates Total New Initiates Total 
Alpha Gamma Delta 24 78 3.09 3-23 3.20 3.10 3.16 3.14 
Kappa Delta 32 69 2.98 3.30 3.20 3.02 3.22 3.15 
Delta Zeta 30 73 2.98 3.19 3.13 2.99 3.12 3.09 
EIU NPC Panhellenic Sororities 253 575 2.91 3.11 3.05 
Alpha Sigma Alpha 27 49 3.08 3.01 3.04 3.07 3.02 3.04 
Delta Delta Delta 33 58 2.63 3-23 3.02 2.64 3.17 2.99 
Sigma Kappa 33 77 3.10 2.93 2.99 3.11 2.96 3.01 
Alpha Phi 23 68 2.88 3.00 2.97 2.89 3.06 3.01 
Alpha Sigma Tau 22 37 2.77 3.07 2.96 2.93 3.08 3.02 
Sigma Sigma Sigma 29 63 2.66 3.09 2.95 2.71 3.07 2.96 
Chi Phi 6 9 2.60 3.14 2.92 2.73 3.01 2.90 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 2 9 ** 2.87 2.92 ** 2.91 2.91 
Sigma Alpha Epsilon 21 39 2.72 3.02 2.91 2.76 3.04 2.94 
Delta Chi 4 8 2.54 3.06 2.88 2.59 2.77 2.71 
EIU All Fraternities & Sororities 436 1,164 2.76 2.93 2.88 
Sigma Phi Epsilon 16 58 2.88 2.80 2.82 2.87 2.82 2.83 
Alpha Tau Omega 11 32 2.75 2.82 2.81 2.84 2.89 2.88 
EIU All F-T Female Undergraduates 4,981 2.80 2.97 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 12 2.78 2.78 2.75 2.75 
Phi Kappa Theta 6 20 2.19 2.92 2.74 2.25 2.82 2.69 
EIU All F-T Undergraduates 8,552 2.73 2.88 
Beta Theta Pi 6 19 2.59 2.76 2.72 2.59 2.94 2.86 
Lambda Chi Alpha 24 70 2.83 2.67 2.71 2.83 2.70 2.73 
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 10 2.71 2.71 2.71 2.71 
EIU IFC Fraternities 181 505 2.56 2.74 2.69 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 17 2.69 2.69 2.86 2.86 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 2 73 ** 2.67 2.68 
Sigma Pi 20 60 2.35 2.77 2.67 2.35 2.70 2.61 
EIU All F-T Male Undergraduates 3,571 2.63 2.75 
Phi Rho Eta Fraternity, Inc." 11 2.60 2.60 2.80 2.80 
Sigma Chi 20 68 2.46 2.64 2.60 2-49 2.67 2.63 
Pi Kappa Alpha 11 38 2.38 2.66 2.59 2.51 2.65 2.62 
Delta Tau Delta 20 37 2.42 2.63 2.56 2.42 2.74 2.63 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 18 2.54 2.54 2.76 2.76 
Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. 14 2.53 2.53 2.77 2.77 
Sigma Nu 15 37 2.29 2.52 2.45 2.29 2.66 2.56 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 7 2.38 2.38 2.76 2.76 
Compiled January 23, 2012 
Chapter Grade Report - Spring Semester 2011 
Membership Numbers 
Chapter New Initiates 
Kappa Delta 10 85 
Delta Zeta 13 86 
Chi Phi 0 9 
Alpha Gamma Delta 5 91 
Sigma Kappa 6 91 
EIU NPC Panhellenic Sororities 62 715 
Sigma Sigma Sigma 6 74 
Delta Delta Delta 3 78 
Alpha Phi 5 82 
Alpha Sigma Alpha 6 75 
Sigma Alpha Epsilon 4 42 
Beta Theta Pi 7 21 
Phi Kappa Theta 4 22 
Alpha Sigma Tau 8 53 
EIU All Fraternities & Sororities 403 1.136 
Sigma Phi Epsilon 10 66 
EIU All F-T Female Undergraduates* 4,575 
Delta Tau Delta 7 38 
Sigma Pi 2 71 
EIU IFC Fraternities 46 585 
EIU All F-T Undergraduates* 8,044 
Lambda Chi Alpha 3 79 
Sigma Chi 4 82 
Alpha Tau Omega 2 41 
Phi Rho Eta Fraternity. Inc." 0 12 
EIU All F-T Male Undergraduates* 3.469 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 1 7 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 0 6 
Pi Kappa Alpha 3 55 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 0 22 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 0 24 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 9 15 
Sigma Nu 0 46 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 10 84 
Delta Chi 0 12 
Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. 0 13 
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 0 10 
Fraternity and 
Sorority Progra1ns 
F \'. 11 R:\ ii 1 1 01.., U:m l.IN 11 
Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
New Initiates Total New Initiates Total 
3.24 3.26 3.26 3.19 3.16 3.16 
3.10 3.22 3.20 3.19 3.09 3.10 
3.19 3.19 3.12 3.12 
2.65 3.19 3.16 2.83 3.17 3.15 
3.00 3.13 3.12 2.91 3.01 3.00 
3.07 3.10 3.10 
3.16 3.08 3.08 3.02 3.00 3.00 
'1:1: 3.07 3.06 ** 3.08 3.08 
2.80 3.03 3.01 2.81 3.09 3.07 
3.40 2.94 2.97 3.49 '3.00 3.03 
3.23 2.94 2.96 3.34 2.98 3.01 
2.65 3.06 2.95 2.80 3.07 3.00 
3.00 2.94 2.95 2.98 2.71 2.75 
3.13 2.92 2.95 3.28 2.95 2.99 
2.76 2.97 2.92 
2.74 2.88 2.86 2.81 2.93 2.91 
2.85 3.03 
3.16 2.78 2.84 3.01 2.72 2.76 
** 2.77 2.79 ** 2.69 2.71 
2.85 2.76 2.77 
2.77 2.93 
** 2.77 2.76 ** 2.71 2.71 
2.89 2.75 2.76 3.14 2.76 2.77 
** 2.73 2.71 ''* 2.82 2.80 
2.71 2.71 2.71 2.71 
2.66 2.80 
** 2.59 2.65 ** 2.78 2.78 
2.61 2.61 2.71 2.71 
** 2.61 2.61 ** 2.62 2.62 
2.58 2.58 2.80 2.80 
2.55 2.55 2.78 2.78 
2.64 2.44 2.52 2.93 2.67 2.77 
2.51 2.51 2.57 2.57 
2.67 2.42 2.45 
2.36 2.36 2.63 2.63 
1.92 1.92 2.56 2.56 
1.58 1.58 2.39 2.39 
*EIU Enrollment totals are full-time. degree-seeking. undergraduates as reported in the Common Data Set in October 2010. 
Chapter Grade Report - Spring Semester 2011 
Membership Numbers 
Chapter New Initiates 
Kappa Delta 10 85 
Delta Zeta 13 86 
Chi Phi 0 9 
Alpha Gamma Delta 5 91 
Sigma Kappa 6 91 
EIU NPC Panhellenic Sororities 62 715 
Sigma Sigma Sigma 6 74 
Delta Delta Delta 3 78 
Alpha Phi 5 82 
Alpha Sigma Alpha 6 75 
Sigma Alpha Epsilon 4 42 
Beta Theta Pi 7 21 
Phi Kappa Theta 4 22 
Alpha Sigma Tau 8 53 
EIU All Fraternities & Sororities 118 1,408 
Sigma Phi Epsilon 10 66 
EIU All F-T Female Undergraduates* 4,575 
Delta Tau Delta 7 38 
Sigma Pi 2 71 
EIU IFC Fraternities 46 585 
EIU All F-T Undergraduates* 8,044 
Lambda Chi Alpha 3 79 
Sigma Chi 4 82 
Alpha Tau Omega 2 41 
Phi Rho Eta Fraternity, Inc." 0 12 
EIU All F-T Male Undergraduates* 3.469 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 0 22 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 0 6 
Pi Kappa Alpha 3 55 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 9 15 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 0 24 
Sigma Nu 0 46 
EIU NPHC Fraternities & Sororities 13 90 
Delta Chi 0 12 
Kaooa Aloha Psi Fraternity, Inc. 1 10 
Phi Beta Sil{ma Fraternity, Inc. 0 15 
Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. 0 13 
Fraternity and .. 
Sorority Programs •• , 
_;;_��������-
EA 'lT E RN ILLINOIS UNIVERSITY 
Semester Grade Point Average Cumulative Grade Point Average 
New Initiates Total New Initiates Total 
3-24 p6 3.26 3.19 3.16 3.16 
3.10 3.22 3.20 3.19 3.09 3.10 
3.19 3.19 3.12 3.12 
2.65 3.19 3.16 2.83 3.17 3.15 
3.00 3.13 3.12 2.91 3.01 3.00 
3.07 3.10 3.10 
3.16 3.08 3.08 3.02 3.00 3.00 
** 3.07 3.06 ** 3.08 3.08 
2.80 3.03 3.01 2.81 3.09 3.07 
3.40 2.94 2.97 3-49 3.00 3.03 
3-23 2.94 2.96 3.34 2.98 3.01 
2.65 3.06 2.95 2.80 3.07 3.00 
3.00 2.94 2.95 2.98 2.71 2.75 
3.13 2.92 2.95 3.28 2.95 2.99 
2.97 2.94 2.94 
2.74 2.88 2.86 2.81 2.93 2.92 
2.85 3.03 
3.16 2.78 2.84 3.01 2.72 2.76 
** 2.77 2.79 ** 2.69 2.71 
2.85 2.76 2.77 ' 
2.77 2.93 
** 2.77 2.76 ** 2.71 2.71 
2.89 2.75 2.76 3.14 2.76 2.77 
** 2.73 2.71 ** 2.82 2.80 
2.71 2.71 2.71 2.71 
2.66 2.80 
2.62 2.62 2.81 2.81 
2.61 2.61 2.71 2.71 
** 2.61 2.61 ** 2.62 2.62 
2.66 2.46 2.54 2.93 2.67 2.77 
2.51 2.51 2.75 2.75 
2.51 2.51 2.57 2.57 
2.55 2.42 2.44 
2-41 2.41 2.64 2.64 
** 2.35 2.41 ** 2.66 2.67 
2.16 2.16 2.46 2.46 
1.92 1.92 2.56 2.56 
*EIU Enrollment totals are full-time, degree-seeking, undergraduates as reported in the Common Data Set in October 2010. 
I ! Attachments can conta in viruses that may harm your computer. Attachments may not display correctly. 
Eberly, Charles 
From :  Carr, Robyn Sent: Wed 1/6/2010 8 : 57 PM 
To: J ustin Zobrist; Eberly, Charles; mitch .gold ich@sigep . net; chad . north@sigep . net 
Cc: Carr, Robyn; 'Lai-Monte H unter' ; Morettes, Erin 
Subject: EIU Fratern ity/Sorority Grade Reports Fa l l  2009- Sigma Phi Epsilon 
Attachments: J SPE FA09.pdf(9KB) FA09 Comm u n ityWideSummary.pdf(17KB) 
Attached p lease find the sum maries of grade point averages for the chapters on EIU's ca mpus as of the close of 
the fa l l  2009 semester. This information is provided in severa l formats to enable you to view the 
i nformation from a variety of perspectives . If you have questions or wou ld l ike add itiona l information, p lease 
contact the office . 
Please note that this i nformation is confidentia l  a nd possession of th is information should not be treated l ightly. 
This i nformation is provided to you in an effort to assist you in upholding the standards of you r 
Organ izations and supporting the overa l l  success of the students who are members . This information should not 
be redistributed without prior approva l .  
I know many cha pters wish to have a l l  ca mpus data for comparison, so I have incl uded that as wel l :  
Fa/1 2009 
All U nderg radu ates - End of Term - C u m u lative G PA 
Females - 3 . 00 
Ma les - 2 . 74 
Tota l - 2 . 89 
Full- Time U nderg raduates - End of Term - C u m u lative G PA 
Females - 2 . 98 
Ma les - 2 . 72 
Tota l - 2 . 87 
Our commun ity continues to exhibit success in this area but I am certa in  with contin ued efforts we can surpass 
our past achievements. Please com pare your chapter and see where contin ued efforts a re needed . I 
https ://xmail .eiu.edu/webmail/cgeberly/Inbox/EIU%20Fratemity_xF8FF _Sor . . .  1 /6/20 1 0  
Eberly, Charles 
Io . . . 
�c . .  . 
�cc . .  . 
Subject: FW: EIU Fraternity/Sorority Grade Reports Fa l l  2009- Sigma Phi Epsilon 
Attachments: 
From : Ca rr, Robyn 
Sent: Th u 1/7/20 1 0  1 1 : 2 1  AM 
To: Carr, Robyn; Justi n Zobrist; Eberly, Cha rles; mitch .goldich@sigep. net; 
chad . north@sigep. net 
Cc: 'La i-Monte Hunter' ; Morettes, Erin 
Subject: RE : EIU Fraternity/Sorority Grade Reports Fa l l  2009- Sig ma Phi  Eps i lon 
Page 1 of 2 
My a polog ies as I o n ly provided a l l  cam pus cumulative i nformatio n  i n  my i n itia l  e-ma i l .  Here 
i s  TERM i nformation : 
All U nderg radu ates - E n d  of Term G PA 
Females - 2 . 85 
Males - 2 . 6 3  
Tota l - 2 . 76 
Full-Time U nderg raduates - End of Term G PA 
Females - 2 . 83 
Males - 2 . 6 1  
Tota l - 2 . 74 
Robyn (Pa ige) Carr, M . S .  
Interi m Di rector 
https://xmail .eiu.edu/webmail/cgeberly/Drafts/FW : %20EIU%20Fratemity _ x. . .  l /7/20 1 0  
I n itiates Spring 2010 
Ra n k  Cha pter /Colony # of Members Spring 2010 
1 Kappa Delta 89 3 .2073 
2 Alpha Gamma Delta 89 3 . 1 758 
3 Delta Delta Delta 79 3 . 1 533 
4 Alpha P h i  94 3 . 1 328 
5 P h i  Beta Sigma 1 0 3 .0979 
6 Beta Theta Pi 24 3.0747 
7 Sigma Kappa 95 3 .0063 
8 Delta Zeta 80 2 . 993 1 
9 Delta C h i  1 4  2 . 9888 
10 Alpha Sigma Alpha 60 2 . 958 1 
1 1  Sigma Alpha Epsi lon 34 2 . 9430 
12 Alpha Sigma Tau 44 2 . 9365 
13 Sigma Sigma Sigma 75 2 . 8 769 
14 Sigma P h i  Epsi lon 66 2 . 8292 
15 Phi  Kappa Theta 1 7  2 . 8 1 08 
16 Sigma P i  8 1  2 . 7 1 38 
17 Delta Tau Delta 22 2 . 70 1 0 
18 Lambda Chi  Alpha 64 2 .6795 
19 Delta Sigma Theta 1 2  2 . 6356 
20 Zeta P h i  Beta 1 6  2 . 6 1 3 1  
2 1  Sigma C h i  82 2 . 5635 
22 Pi Kappa Alpha 47 2 . 5538 
23 Alpha Tau Omega 47 2 . 5283 
24 Sigma N u  55 2 .5 1 40 
25 Kappa Alpha Ps i  1 3  2 . 240 1 
26 Alpha Ph i  Alpha 1 1  2 .0536 
27 Sigma Lam bda Gamma 4 1 .3269 
Al l  I n it iate Average 1 324 2.7521 
New Members Spring 2010 
Ra n k  Cha pter /Colony # of Members Spring 2010 
1 Chi P h i  7 3 .4673 
2 Sigma C h i  2 3 .4000 
3 Delta Tau Delta 3 3 .2629 
4 Alpha Sigma Alpha 6 3 . 1 793 
5 Alpha Sigma Tau 5 3 . 1 1 92 
6 S igma Alpha Epsi lon 4 2 .9986 
7 Kappa Delta 5 2 .9967 
8 Sigma P h i  Epsi lon , 3 2 . 884 1 
9 Sigma Sigma Sigma 9 2 .8743 
10 Alpha Gamma Delta 3 2 . 8 7 1 1 
1 1  Alpha Tau Omega " 2 2 . 8654 
12 Sigma Lam bda Gamma 4 2 . 8337 
13 Delta Delta Delta 8 2 . 8323 
14 Beta Theta Pi 1 2 . 7333 
15 Delta Zeta 2 2 . 7235 
16 Alpha P h i  Alpha 1 0  2 . 6828 
17 Sigma Pi 8 2 . 6688 
18 Lambda Chi Alpha 5 2 . 4 1 1 4  
19 Delta Sigma Theta 1 1  2 . 354 1 
20 Sigma N u  2 2 . 3000 
2 1  Delta C h i  3 2 .2833 
22 P i  Kappa Alpha 1 1 .923 1  
A l l  N ew Member 1 04 2.8030 
PHC Spring 2010 
Ran k  Chapter /Colony # of Members Spring 2010 
1 Kappa Delta 94 3 . 1 96 1  
2 Alpha Gamma Delta 92 3 . 1 658 
3 Alpha P h i  94 3 . 1 328 
4 Delta Delta Delta 87 3 . 1 238 
5 Sigma Kappa 95 3 .0063 
6 Delta Zeta 82 2 .9865 
7 Alpha Sigma Alpha 66 2 .9782 
8 Alpha Sigma Tau 49 2 . 9552 
9 Sigma Sigma Sigma 84 2 .8766 
10 Sigma Lam bda Gam ma* 8 2 . 0803 
All Cou nci l  751 2 .9502 
*Sigma Lambda Gamma is an associate member of EI U's Panhellenic Counci l  
I FC S pring 201 0 
Ran k  C hapter/Colony # of Members Spri ng 201 0 
1 C h i  Ph i** 7 3.4673 
2 Beta Theta P i  25 3 . 06 1 0 
3 Sigma Alpha Epsi lon 38 2 . 9488 
4 Delta C h i  1 7  2 .8643 
5 Sigma P h i  Epsi lon 69 2 . 83 1 6  
6 P h i  Kappa Theta 1 7  2 . 8 1 08 
7 Delta Tau Delta 25 2 . 7685 
8 Sigma P i  89 2 . 7098 
9 Lambda C h i  Alpha 69 2 . 6600 
1 0  Sigma C h i  84 2 .5834 
1 1  Alpha Tau Omega 49 2 . 542 1 
1 2  P i  Kappa Alpha 48 2 . 5406 
1 3  Sigma N u  57 2 . 5065 
Al l  Cou nci l  594 2 .79 1 9 
NPHC Spring 201 0 
Ran k  Chapter/Colony # of Members Spri ng 201 0 
1 P h i  Beta Sigma 1 0  3 . 0979 
2 Zeta P h i  Beta 1 6  2 . 6 1 3 1  
3 Delta Sigma Theta 23 2 . 50 1 0 
4 Alpha Ph i Alpha 2 1  2 . 3532 
5 Kappa Alpha Psi 1 3  2 . 240 1 
Al l Cou nci l 83 2.561 1 
Fratern ities Spri ng 201 0 
Ran k  Chapter/Colony # of Members Spri ng 201 0 
1 C h i  P h i  7 3 .4673 
2 P h i  Beta Sigma 1 0  3 .0979 
3 Beta Theta P i  2 5  3 . 06 1 0 
4 Sigma Alpha Epsi lon 38 2 . 9488 
5 Delta C h i  1 7  2 .8643 
6 Sigma P h i  Epsi lon 69 2 . 83 1 6 
7 P h i  Kappa Theta 1 7  2 . 8 1 08 
8 Delta Tau Delta 25 2 . 7685 
9 Sigma P i  89 2 . 7098 
1 0  Lambda C h i  Alpha 69 2 . 6600 
1 1  Sigma C h i  84 2 . 5834 
1 2  Alpha Tau Omega 49 2 . 542 1 
1 3  P i  Kappa Alpha 48 2 . 5406 
1 4  Sigma N u  57 2 . 5065 
1 5  Alpha P h i  Alpha 2 1  2 . 3532 
1 6  Kappa Alpha Psi 1 3  2 . 2401  
Al l  Fratern ity 638 2 . 749 1 
Average Comparisons 
Al l Counci l  Averag e- PHC 2 . 9502 
Al l Sorority Average 2 . 8846 
All Chapter/Colony Average 2 . 8072 
Al l  New Member Average 2 . 8030 
Al l Counci l  Average- I FC 2 . 79 1 9 
All  I n it iate Average 2 . 752 1  
Al l Fraternity AveraQe 2 . 749 1 
Al l Counci l  Average- N PHC 2 . 56 1 1 
Sororities Spri n g  201 O 
Ran k  C ha pter/Colony # of Members Spri ng 201 0 
1 Kappa Delta 94 3 . 1 96 1  
2 Alpha Gamma Delta 92 3 . 1 658 
3 Alpha P h i  94 3 . 1 328 
4 Delta Delta Delta 87 3 . 1 238 
5 Sigma Kappa 95 3 . 0063 
6 Delta Zeta 82 2 . 9865 
7 Alpha Sigma Alpha 66 2 . 9782 
8 Alpha Sigma Tau 49 2 . 9552 
9 Sigma Sigma Sigma 84 2 . 8766 
1 0  Zeta P h i  Beta 1 6  2 . 6 1 3 1  
1 1  Delta Sigma Theta 23 2 . 50 1 0 
1 2  Sigma Lam bda Gam ma 8 2 . 0803 
All Sorority 790 2.8846 
Com m u n ity Wide Spring 2010 Reprocessed 
Ran k  Cha pter  /Colony # of Members Spring 2010 
1 Chi Ph i** 7 
2 Kappa Delta 94 
3 Alpha Gamma Delta 92 
4 Alpha P h i  94 
5 Delta Delta Delta 87 
6 P h i  Beta Sigma 1 0  
7 Beta Theta Pi  25 
8 Sigma Kappa 95 
9 Delta Zeta 82 
10 Alpha Sigma Alpha 66 
1 1  Alpha Sigma Tau 49 
12 Sigma Alpha Epsi lon 38 
13 Sigma Sigma Sigma 84 
14 Delta C h i  1 7  
15 Sigma P h i  Epsi lon 69 
16 Phi  Kappa Theta 1 7  
17 Delta Tau Delta 25 
18 Sigma P i  89 
19 Lambda Chi  Alpha 69 
20 Zeta P h i  Beta 1 6  
2 1  Sigma C h i  84 
22 Alpha Tau Omega 49 
23 P i  Kappa Alpha 48 
24 Sigma N u  57 
25 Delta Sigma Theta 23 
26 Alpha P h i  Alpha 2 1  
27 Kappa Alpha Psi  1 3  
28 Sigma Lam bda Gam ma* 8 
Al l C h a pter/Colony Average 1 428 
. .  Sigma Lambda Gamma* 1s a NALFO organization that has assoaate membership with PHC 
Chi Phi** in  an NIC organization that has not yet sought affiliation with IFC 
3.4673 
3 . 1 96 1  
3 . 1 658 
3 . 1 328 
3 . 1 238 
3 . 0979 
3 .06 1 0 
3 . 0063 
2 . 9865 
2 . 9782 
2 .9552 
2 . 9488 
2 . 8766 
2 . 8643 
2 . 83 1 6  
2 . 8 1 08 
2 . 7685 
2 . 7098 
2 . 6600 
2 . 6 1 3 1  
2 . 5834 
2 . 542 1 
2 . 5406 
2 . 5065 
2 . 50 1 0 
2 . 3532 
2 . 2401  
2 . 0803 
2.8072 
f Attachments can contain viruses that may harm your computer. Attachments may not d isplay correctly. 
Eberly, Charles 
From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Paige, Robyn Sent: Fri 1/9/2009 9:42 AM 
mjcostigan@eiu.edu; Eberly, Charles 
Paige, Robyn 
EIU Fraternity/Sorority Grade Reports Fal l  2008- Sigma Phi Epsilon 
Page 1 of 2 
Attachments: J SPEfal l2008.pdfClOKB) J AllChapterSummaryFall2008.pdf(11KB) J IFC PHCsummaryFall2008.pdf(47KB) 
J NPHCsummaryFall2008.pdf(45KB) 
Greetings and happy 2009 from the Fraternity & Sorority Programs Office at Eastern I l l inois University! 
Attached please find the summaries of grade point averages for the chapters on EIU's campus as of the close of the fal l  2008 
semester. This information is provided in several formats to enable you to view the 
information from a variety of perspectives. If you have questions or wou ld l ike additional information, please contact the office. 
Please note that th is information is confidential and possession of this information should not be treated lightly. This information is 
provided to you in  an effort to assist you in upholding the standards of your  
Organ izations and supporting the  overal l  success of  the students who are members. 
I know many chapters wish to have all campus data for comparison, so I have included that as well :  
All Undergraduates - End of  Term GPA 
Females - 2 . 87 
Males - 2 .63 
Total - 2 .77 
Full-Time U ndergraduates - End of Term GPA 
Females - 2 .84 
Males - 2.62 
Total - 2 . 74 
Our community continues to exhibit success in this area but I am certain with continued efforts we can surpass our past 
achievements. Please compare your chapter and see where continued efforts are needed . I 
know many of you have successful academic support programs in place and I encourage you to continue to util ize and bui ld upon 
https ://xmail .eiu.edu/webmail/cgeberly /Inbox!EIU%20Fratemity _ xF8FF _ Sorority%20Grad. . .  l /9/2009 
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those strategies. 
National executive d irectors, chapter advisors and chapter presidents who work closely with the chapter academic officers, have the 
opportunity to set goals and pursue academic excellence. Each of you have a 
wonderful opportunity to lead your respective organization forward in the a rea of academics. 
Please feel free to contact me if you feel that you need assistance in this area, or any other. I am a lways happy to work with our 
chapters. 
Robyn B.  Paige, M .S.  
Interim Director 
Fraternity & Sorority Programs 
Eastern I l l inois U n iversity 
3065 MLK, Jr. Un iversity U n ion 
Office : ( 2 1 7)581-3967 
Fax:  ( 2 1 7) 5 8 1 -3837 
https ://xmail .eiu.edu/webmail/cgeberly/Inbox/EIU%20Fratemity _ xF8FF _ Sorority%20Grad. . .  1 /9/2009 
N PHC Fa l l  2009 
Ran k  Chapter /Colony # of Members Fa l l  2009 
1 Delta S igma Theta 1 7  2 . 6437 
2 P h i  Beta S igma 1 2  2 . 4670 
3 Alpha P h i  Al pha 1 2  2 . 3960 
4 Zeta P h i  Beta 22 2 . 1 695 
5 Kappa Alpha Psi  1 6  1 . 9385 
PHC Fal l  2009 
Ra n k  Chapter/Colony 
1 Sigma Lambda Gamma* 
2 Alpha Gamma Delta 
4 
5 
# of Members Fa l l  2009 
4 3 . 1 795 
1 05 3. 1 3 1 0  
Sororities Fa l l  2009 
Ran k  Cha pter/Colony # of Members Fa l l  2009 
1 Sigma Lambda Gamma 4 3 . 1 795 
2 Alpha Gamma Delta 1 05 3 . 1 3 1 0  
3 Alpha P h i  1 04 3 . 1 2 1 2  
4 Ka ppa Delta 1 00 3 . 1 084 
s Delta Zeta 89 3 . 0635 
6 Delta Delta Delta 90 3 . 03 1 2 
7 Sigma Kappa 1 06 2 . 9835 
8 Alpha Sigma Alpha 72 2 . 9468 
9 Sigma Sigma S igma 86 2 . 8922 
10 Alpha Sigma Ta u 55 2 . 7935 
11 Delta S igma Theta 1 7  2 . 6437 
12 Zeta Phi  Beta 22 2 . 1 695 
F raternities Fa l l  2009 
Ran k  Cha pter/Colony # of Members Fa l l  2009 
1 Beta Theta P i  29 2 . 89 1 1 
2 S ig ma P h i  Epsi lon 76 2 . 8275 
3 Sigma N u  58 2 . 7523 
4 Sigma Alpha Eps i lon  37 2 . 7466 
s Lambda C h i  Alpha 75 2 .6592 
6 Alpha Tau Omega 6 1  2 . 6487 
7 Sigma Pi  93 2 . 5842 
8 Pi Kappa Alpha 78 2 . 5454 
9 Delta Tau Delta 36 2 . 5337 
10 P h i  Beta Sig ma 1 2  2 . 4670 
11 Sigma C h i  8 9  2 . 452 1 
12 Alpha Phi  Al pha 1 2  2 . 3960 
13 Phi  Ka ppa Theta 1 9  2 . 3625 
14 Delta C h i  24 2 . 2565 
15 Kappa Alpha Psi  1 6  1 . 9385 
I FC Fa l l  2009 
Ran k  Chapter /Colony # of Members Fa l l  2009 
1 Beta Theta P i  29 2 . 89 1 1 
2 Sigma P h i  Eps i lon  76 2 . 8275 
3 Sigma Nu 58 2 . 7523 
4 Sigma Alpha Epsi lon 37 2 . 7466 
s Lam bda C h i  Al pha 75 2 . 6592 
6 Al pha Tau Omega 6 1  2 . 6487 
7 Sigma P i  93 2 . 5842 
8 Pi  Ka ppa Alpha 78 2 . 5454 
9 Delta Tau Delta 36 2 . 5337 
10 Sigma C h i  89 2 .452 1 
1 1  P h i  Ka ppa Theta 1 9  2 . 3625 
12 Delta C h i  24 2 . 2565 
24 Kappa Alpha Psi 
# of Members Fal l  2009 
1 1  
3 
30 
1 2  2 . 0200 
2 1  1 . 9597 
28 1 . 9 1 69 
3 1 . 9070 
6 1 . 8389 
4 0 . 9237 
6 
7 
8 
9 $, 
10 Beta Theta P i  
1 1  S i g m a  A l p h a  E psi lon 
12 Sigma P h i  Eps i lon 
13 Sigma N u  
14 Al ha s·  tna Tau 
15 Sigma Pi  
16 Alpha Tau Omega 
17 Lambda Chi Al pha 
18 Sigma C h i  
19 P i  Kap pa Alpha 
20 Phi  Beta S igma 
2 1  Delta Sig ma Theta 
22 Delta Tau Delta 
23 Alpha P h i  Al pha 
24 Delta Ch i  
25 Phi  Kappa Theta 
26 Zeta Phi  Beta 
27 Kap pa Alpha Psi  
# of Members Fa l l  2009 
73 3 . 2079 
62 3 . 1 982 
69 3 . 1 892 
1 8  
2 1  
54 
47 
36 
72 
4 1  
53 
61 
48 
9 2 . 6536 
1 7  2 . 6437 
28 2.5347 
1 2  2 . 3960 
1 8 2 . 3957 
1 6  2 . 3637 
1 0  2 . 3488 
1 2  2 . 2768 
4 
5 
6 
7 
9 
10 Beta Theta P i  
1 1  Sigma P h i  Epsi lon 
13 Sigma N u  
14 Sigma Alpha E psi lon 
15 La m bd a  Chi  A lpha 
16 Alpha Tau O mega 
17 Delta S ig ma Theta 1 7  2 . 6437 
18 Sigma P i  93 2 . 5842 
19 Pi Ka ppa Alpha 78 2 . 5454 
20 Delta Tau Delta 36 2 . 5337 
2 1  P h i  Beta S igma 1 2  2 .4670 
22 Sigma C h i  89 2 .452 1 
23 Alpha P h i  A lpha 1 2  2 . 3960 
24 Phi Kappa Theta 1 9  2 . 3625 
25 Delta C h i  24 2 . 2565 
26 Zeta P h i  Beta 22 2 . 1 695 
27 Ka ppa Alpha Psi  1 6  1 . 9385 
c l ose of t h e  s p r i ng 2010 semeste r. Th is  i nformati o n  is provided i n  seve ra l fo rmats to e n a b l e  you 
to view the informati o n  fro m a va r iety of pers pectives. I f  yo u h ave q u esti o n s  o r  wo u l d  l i ke a d d it ion a l  
i nfo rmation,  p l ea se contact the offi ce . 
Page 2 of 2 
P l ease n ote that  th i s  i nfo rmat ion is confident ia l a n d  possess i o n  of t h i s  i nfo rmati o n  s h o u l d  n ot be treated l ight ly .  
This  i nformat ion is  p rovided to yo u i n  a n  effo rt to ass ist you in  u p h o l d i ng the  sta n d a rd s  of 
Yo u r  o rga n izat io n s  a nd s u p po rti ng the overa l l  success of the stu d e nts w h o  a re m e m bers.  Th is  i nfo rmati o n  
s h o u l d  n ot be red i st r i b uted without p r i o r  a p p rova l .  
I know m a ny cha pte rs wish  t o  have a l l  ca m pu s  data fo r compa r ison,  but  I have not yet received i t .  P lea se keep 
an eye o u t  fo r a fo l l ow-u p  e-ma i l  conta i n i ng a l l-ca m pu s  i n formati o n .  
My a p o l og ies  fo r t h e  d e l a y  i n  d i str ibut ion o f  t h i s  i nfo rmat ion,  a s  y o u  ca n i m agi n e  m y  tra ns it ion a s  we l l  a s  t h e  
typ ica l tec h ni c a l  cha l l e nges h ave stretched t h i s  p rocess o u t  m u c h  fu rt h e r  t h a n  I wo u l d  have 
p referre d .  
O u r  co m m u n ity cont i n u es t o  exh i b it success i n  t h e  a rea of academ ics, but  I a m  ce rta i n  w i t h  conti n ued efforts we 
ca n s u rpass o u r  past a n d  cu rrent ach ieve m e nts.  P l ease co m p a re yo u r  c h a pter a n d  see 
w h e re cont i n u e d  i ncreased efforts may be neede d .  I know m a n y  of yo u have s u ccessfu l a ca d e m i c  s u p p o rt 
prog ra m s  i n  p l a ce a n d  I enco u rage you to cont i n u e  to ut i l ize a n d  b u i l d  u po n  those strategies .  
Nat iona l executive d i recto rs, c h a pter advisors a nd c h a pter  p res ide nts w h o  work c lose ly  with the  c h a pter 
a c a d e m i c  office rs, h ave the opport u n ity to set go a l s  and p u rs u e  acade m i c  exce l l e nce .  Each of you 
h ave a w o n d e rfu l o p port u n ity to lead yo u r  respective o rga n izat ion forward in  t h e  a rea of aca d e m i cs .  
P l ease  fee l  free to co ntact m e  if you fee l  that  you need ass ista nce in  th is  a rea,  o r  a ny other .  I re m a i n  yo u r  m a i n  
co ntact fo r a n y  q u est ions o r  concerns a bo ut E I U's  fratern it ies a n d  so rorit ies,  so fee l  free to 
contact me with q u esti o n s .  I look fo rwa rd to we lco m i ng o u r  new d i rector  soo n ! 
S i n c e re ly, 
Robyn 
Robyn B.  Carr, M . S .  
P h i l a nth ropy Di rector 
Eastern I l l i no i s  U n ivers i ty 
Offi ce :  (2 1 7) 5 8 1 -5 1 80 
Fax :  (2 1 7) 5 8 1 -6 1 00 
91 1 6/20 1 0  
11 ( (  
So t ? 
Eberly, Charles /, �- · •..1 ,· . . / f � '' r '-
From: Carr, Robyn J 
Sent: Friday,  J u ly 09 ,  2 0 1 0 8 : 26 AM 
To: Ca rr, Roby n ;  j rzobrist@e i u . ed u ;  E be rly , Charles 
Cc:  Robyn Paige Carr 
Subject: R E :  E I U  F ratern ity/So rority G rade Reports S pring 201 0- Sigma P h i  Eps i lon 
Attachments: S P E_S P2 0 1  O_reprocessed . pdf; S P201  O_Al lChapterS u m_RE PROCESSE D . pdf  
Page 1 of 2 
P lease fi n d  atta c h e d  re p rocessed a n d  u pdated grade re ports fo r yo u r  c h a pter  a n d  co m m u n ity. A lso 
l i sted i n  th is  e- m a i l  m e ssage a re t h e  a l l  ca m p u s  ave rages.  I f  yo u need doc u m e ntat i o n  fo r yo u r  
i nter/nat i o n a l  o rga n i zat ion  a bo u t  t h e  d e l a y  i n  grades  p rocessi ng, I wo u l d  b e  h a p py t o  s e n d  a m e m o  o r  
m a ke a ca l l ,  j u st l et m e  know.  I w i l l  b e  o u t  of town a n d  co m p lete ly off e-ma i l  u n t i l  n ext Th u rsday w h i l e  I 
fa c i l itate at U I F I i n  B l o o m i ngto n,  I N , b u t  I w i l l  h a p p i l y  a ss i st u p o n  my retu rn ! 
All U nderg raduates - End of Term - C u m u lative G PA 
Females - 3 . 05 
Males - 2 . 79 
Tota l - 2 . 94 
Full-Time U nderg raduates - End of Term - C u m u lative G PA 
Females - 3 . 03 
Males - 2 . 7 8  
Tota l - 2 . 92 
Below are the term g pa data for a l l  u nderg ra d uates a n d  fu l l -t ime u ndergraduates as of end of te rm for 
Spr ing 20 1 0 . 
All U nderg raduates - E n d  of Term G PA 
Females - 2 . 85 
Males - 2 . 6 8  
Tota l - 2 . 7 8  
Full-Time U nderg ra d uates - End of Term G PA 
Females - 2 . 82 
Males - 2 .67 
Tota l - 2 . 76 
Robyn B .  C a rr, M . S .  
Ph i l a nth ropy Di rector 
Eastern I l l i no i s  U n i vers i ty 
Office: (2 1 7) 5 8 1 - 5 1 80 
Fax : (2 1 7) 5 8 1 -61 00 
From: Carr, Robyn 
Sent: Tuesday, J u n e  22, 20 1 0  4 : 29 PM 
To: 'j rzobrist@ei u . ed u ' ;  E berly, Cha rles 
Cc: Robyn Paige Carr 
Subject: EIU Fraternity/Sorority Grade Reports Spring 20 10- Sigma Phi Epsi lon 
G reeti ngs from the F ratern ity & Soro rity Progra m s  Office at Eastern I l l i no i s  U n ive rsity ! 
Atta ched yo u wi l l  fi n d  t h e  s u m m a ries  of g rade p o i n t  averages for the cha pters o n  E I U's  ca m p u s  as of t h e  
9/ 1 6/20 1 0  
I n itiates Spring 2009 
Rank Cha pter 
1 Kappa Delta 
2 Alpha Ph i  
3 Alpha Gamma Delta 
4 S i �ma Kappa 
5 Si �- A: r... k .. E . .  . · l"V U I  • • " •• I 
6 S igma Sigma Sigma 
7 Delta Zeta 
8 Alpha Sigma Tau 
9 Bet,a Theta P i  
10 Alpha Sigma Alpha 
1 1  Delta Delta Delta 
12 Phi Kappa Theta 
13 Slama Phi Epsi lon 
14 Sigma Nu 
15 Sigma Pi  
16 Alpha rau Omega 
17 S igma Chi 
18 Delta Tau Delta 
19 Lambda C h i  Alpha 
20 Delta Sigma Theta 
21 P i  Kappa Alpha 
22 P h i  Beta Sigma 
23 Kappa Alpha Psi  
24 Alpha Ph i  Alpha 
25 Zeta Ph i  Beta 
# of Members Spring 2009 
87 3.2035 
93 3 . 1 0 1 5  
78 3.0933 
78 3. 0833 
2 1  3 . 0 1 25 
7 1  3. 0 1 24 
86 3 .0084 
4 1  2 .991 1 
1 5  2 .9437 
51 2.9233 
85 2. 9040 
20 2 . 8896 
68 2 .8872 
52 2 . 8767 
79 2 . 8376 
50 2 .7905 
8 1  2 .7626 
38 2 . 7443 
67 2 . 7 1 93 
1 5  2 .6262 
53 2 . 53 1 7 
7 2.49 1 9 
1 0  2.4550 
5 2 . 3359 
1 1  2 .2542 
All Cha pters Spring 2009 
Rank Cha pter # of Members Spring 2009 
1 Kappa Delta 87 3 .2035 
2 Alpha Phi  93 3 . 1 0 1 5  
3 Alpha Gamma Delta 88 3 . 0726 
4 �P i ... . ..  22 '. 3.0125 
5 Sigma Kappa 85 3 . 0630 
6 Sigma Stg ma Sigma 80 3 .0 1 68 
7 Delta Zeta 90 3 . 0068 
8 Alpha Siama Tau 48 2 . 99 1 3 
9 $iaro.a Aloha Eosi lon 24 2 .9826 
10 Pbf.:: ... C·•. ,_ :n.eta 22 2 .9678 
11 Delta Delta Delta 88 2 . 9 1 1 2  
12 Slama Phi EPsilon 72 2 .9025 
13 Alpha Sigma Alpha 57 2 . 8934 
14 Siama· N u  55 2. 8352 
15 Sigma Pi  89 2 . 8349 
16 Alpha Tau Omega 55 2 . 7560 
17 Sigma Ch i  88 2 . 7278 
18 Lambda Ch i  Alpha 70 2 . 7 1 99 
19 Delta Tau Delta 44 2 .6985 
20 Phi Beta Sigma 1 1  2 . 5858 
21 Delta Sigma Theta 23 2 . 5806 
22 Pi Kappa Alpha 66 2 . 5054 
23 Delta Chi  21 2 . 3060 
24 Kappa Alpha Psi 1 3  2 .2538 
25 Zeta Ph i  Beta 1 4  2 . 1 665 
26 Alpha Phi  Alpha 1 5  2 . 0836 
New Members Spring 2009 
Rank Cha pter 
1 Phi Kappa Theta 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Beta Theta Pi 
Slama Phi  Epsilon 
Delta Delta Delta 
Sigma Sioma Sioma 
Alpha Sigma Tau 
Delta Zeta 
Alpha Gamma Delta 
.Kappa '!'''· .. ! • ' .... ' ::w lo'; Ma es.ion 
Phi  Beta Sigma 
Laml).da Ch i  AtPha 
Alpha Sigma Alpha 
Delta Sigma Theta 
IAIDha Tau Omega 
P i " " . _  .... . � - =a 
Delta Tau l'.:>elta 
S iarna Chi  
S lama Nu 
Alpha Ph i  Alpha 
Delta Ch i  
Zeta Ph i  Beta 
Kappa Alpha Psi 
# of Members Spring 2009 
2 3 .7500 
7 3 .3486 
' 4 3 . 1 642 
3 3. 1 1 28 
9 3 .050 1  
7 2 . 9925 
4 2 .9738 
1 0  2 . 9 1 29 
7 2 . 837 1 
1 0  2. 8 1 4 1  
3 2 . 7734 
4 2. 7500 
3 2 . 733 1 
6 2 .6395 
8 2 . 5006 
5 2 . 4 1 08 
1 3  2 .4003 
6 2 . 3500 
7 2 . 3303 
3 2 . 1 573 
1 0  1 . 9574 
3 1 . 891 0 
3 1 . 8452 
3 1 . 5833 
J u ne 09, 2009 
F ratern ities 
Cha pte r  
A l p h a  Ph i  Alpha 
Kappa Alpha Psi 
Phi Beta S igma 
In itiates 
I imber ColJ I e rm GP 
5 2 . 3359 
1 0  2 . 4550 
7 2 . 49 1 9  
S ummation :  F ratern ities 
!mber Co lJ 
In it iates 22 
New Members 1 7  
Combined 39 
Eastern I l l i nois U n iversity 
Student Affa i rs 
G reek C ha pter S u m ma ries 
Spring 2009 - National Pa n-Hellenic Counci l  
New Members 
I !mber ColJ 1 e rm GP Chapter 
Alpha P h i  Alpha 1 0  1 . 9574 
Kappa Alpha Psi  3 1 .5833 
P h i  Beta Sigma 4 2 .7500 
e rm GP 
2.4397 
2. 0779 
2 .2820 
ZSR8086_GREEK_SUM.RPT 
Combined 
Cha pte r  
l !mber ColJ I erm GP. 
Alpha P h i  Alpha 1 5  2 . 0836 
Kappa Alpha Psi 1 3  2 . 2538 
P h i  Beta Sigma 1 1  2 .5858 
This report may co nta in  confidential  material a nd/or personal ly identifiable student or employee information protected by law, and may b1 
June 09,  2009 
F ratern ities 
Cha pter 
Alpha Tau Omega 
Beta Theta P i  
Delta Chi  
Delta Sigma Phi  
Delta Tau Delta 
Lambda C h i  Alpha 
Phi Kappa Theta 
P i  Kappa Alpha 
Sigma Alpha Epsi lon 
Sigma Chi  
Sigma Nu 
S igma P h i  Epsi lon 
Sigma P i  
I n itiates 
I !mber Cov I e rm GP. 
50 2 .7905 
1 5  2 . 9437 
1 8  2 . 3752 
1 0  2 .6200 
38 2 . 7443 
67 2 . 7 1 93 
20 2 . 8896 
53 2 . 53 1 7  
2 1  3 . 0 1 2 5  
8 1  2 .7626 
52 2 . 8767 
68 2 . 8872 
79 2 . 8376 
S ummatio n :  F rate rn ities 
!mber Cov 
I n itiates 572 
New Members 67 
Combined 639 
Eastern I l l inois U n ivers ity 
Student Affa i rs 
G reek Chapter S u m maries 
Spring 2009 - l nterfratern ity & Pan-Hellenic  Counc ils 
New Members 
I imber Cov I e rm GP 
Chapter 
Alpha Ta u Omega 5 2 .4 1 08 
Beta Theta P i  7 3 . 3486 
Delta C h i  3 1 . 89 1 0  
Delta Sigma Ph i  1 4 . 0000 
Delta Ta u Delta 6 2 . 3500 
Lambda Chi Alpha 3 2 .733 1 
P h i  Kappa Theta 2 3 .7500 
P i  Kappa Alpha 1 3  2 .4003 
S igma Alpha Epsi lon 3 2 . 7734 
Sigma C h i  7 2 . 3303 
Sigma Nu 3 2 . 1 573 
Sigma Phi Epsi lon 4 3 . 1 642 
S igma Pi  1 0  2 . 8 1 4 1  
erm GP 
2.7765 
2 . 6625 
2 .7646 
ZSR8086_G REEK_SUM.RPT 
Combined 
Chapter 
l !mber Cov I e rm GP. 
Alpha Tau Omega 55 2 .7560 
Beta Theta Pi 22 3 . 0725 
Delta C h i  2 1  2 . 3060 
Delta S igma P h i  1 1  2 .7455 
Delta Ta u Delta 44 2 . 6985 
Lambda Chi Alpha 70 2 . 7 1 99 
Phi Kappa Theta 22 2 . 9678 
Pi Kappa Alpha 66 2 . 5054 
Sigma Alpha Epsi lon 24 2 . 9826 
Sigma C h i  8 8  2 .7278 
S ig ma N u  55 2 . 8352 
Sigma Phi Epsi lon 72 2 . 9025 
Sigma P i  8 9  2 . 8349 
This report may co nta i n  co nfidential  material a nd/or perso nal ly identifiable student o r  employee i nfo rmation protected by law, and may bE 
June 0 9, 200 9 
Eastern I l l i nois U n ivers ity 
Student Affa i rs 
G reek C ha pter S u m ma ries 
Spring 2009 - National Pan-Hellenic Counci l  
S u m mation :  Frate rn ities a n d  Sororities 
�mber Cov e rm GP 
I n itiates 48 2 .45 1 8  
New Members 28 2. 1 738 
Combined 76 2 . 3480 
ZSR8086_GREEK_SUM.RPT 
This report may conta i n  co nfidenti a l  material a nd/or perso nal ly identifiable student o r  employee i nformation protected by law,  and may b1 
J u ne 0 9, 200 9 
Eastern I l l i nois U n ivers ity 
Student Affai rs 
Greek Chapter Summa ries 
Spring 2009 - l nte rfratern ity & Pan-Hellenic  Counci ls 
S u m mation : Frate rn ities and So rorities 
imber Cou e rm GP. 
I n itiates 1 , 242 2 . 92 1 2  
New Members 1 1 3  2 . 76 95 
Combined 1 , 355 2. 9086 
ZSR8086_GREEK_SUM.RPT 
This report may conta in  co nfidential  material a nd/or pe rsonal ly identifiable student o r  employee info rmation protected by law, and may b 
June 0 9, 200 9 
Sororities 
Chapter 
Alpha Gamma Delta 
Alpha P h i  
Alpha S i g m a  Alpha 
Alpha Sigma Tau 
Delta Delta Delta 
Delta Zeta 
Kappa Delta 
S igma Kappa 
Sigma Sigma Sigma 
In itiates 
I 
i m be r  Cou I e rm GP 
78 3 . 0 933 
93 3 . 1 0 1 5  
5 1  2 . 9233 
41 2 . 991 1 
85 2 . 9040 
86 3 . 0084 
87 3 .2035 
78 3 . 0833 
7 1  3 . 0 1 24 
Summation :  Sororities 
i m be r Cou 
I n itiates 670 
New Members 46 
Combi ned 7 1 6  
Eastern I l l inois U n ive rs ity 
Student Affa i rs 
G reek C ha pter S u m maries 
S p ring 2009 - l nterfratern ity & Pan-Helle n ic Counci ls 
New Members 
I imber Cou I e rm GP 
Chapter 
Alpha Gamma Delta 1 0  2 . 91 2 9 
Alpha P h i  0 
Alpha Sigma Alpha 6 2 .63 95 
Alpha Sigma Tau 7 2 . 9925 
Delta Delta Delta 3 3 . 1 1 28 
Delta Zeta 4 2 . 9738 
Kappa Delta 0 
Sigma Kappa 7 2 . 837 1 
S igma S igma Sigma 9 3 . 050 1  
e rm GP 
3 . 0450 
2. 9230 
3 . 037 1  
ZSR8086_GREEK_SUM. R PT 
Combined 
Chapter I imber Cou I e rm GP. 
Alpha Gamma Delta 88 3 . 0726 
Alpha P h i  93 3 . 1 0 1 5  
Alpha Sigma Alpha 57 2 . 8 934 
Alpha S ig ma Ta u 48 2 . 991 3 
Delta Delta Delta 88 2 . 91 1 2 
Delta Zeta 90 3 . 0068 
Kappa Delta 87 3 .2035 
Sigma Kappa 85 3 . 0630 
S ig ma Sigma Sigma 80 3 . 0 1 68 
This report may conta in  co nfidential  material and/or perso nal ly identifiable student o r  employee i nformation p rotected by law,  and may b1 
June 09, 2009 
Sororit ies 
Chapter 
Delta Sigma Theta 
Zeta P h i  Beta 
In itiates 
I !mber Coti I e rm GP. 
1 5  2 . 6262 
1 1  2 . 2542 
Summation : Sororities 
!mber Coti 
I n it iates 26 
New Members 1 1  
Combined 37 
Eastern I l l inois U n ivers ity 
Student Affa i rs 
G reek Chapter S u m maries 
Spring 2009 - National Pa n-Hellenic Counci l  
New Members 
I !mber Coti I e rm GP Chapter 
Delta Sigma Theta 8 2 . 5006 
Zeta Phi Beta 3 1 . 8452 
e rm GP. 
2 . 4625 
2 . 32 1 9  
2 . 4 1 96 
ZSR8086_GREEK_SUM.RPT 
Combined 
Chapter I !mber Cou I erm G P  
Delta S i g m a  Theta 23 2 . 5806 
Zeta Phi Beta 1 4  2 . 1 665 
This report may conta in  confidential  material  and/or perso nal ly identifiable student o r  employee information p rotected by law, and may b1 
a lways h a p py to work with o u r  c h a pters. 
Robyn B. Pa ige, M .S .  
I nter im D i rector  
Fratern i ty & Soro rity P rogra m s  
Eastern  I l l i n o i s  U n ivers ity 
3065 M LK, J r . U n ivers ity U n io n  
Office : ( 2 1 7 ) 58 1-3967 
Fax :  ( 2 1 7 ) 58 1-3837 
611 012009 
Page 2 of 2 
Eberly, Charles 
From :  Paige,  Robyn 
Sent: Tuesday, J u ne 09, 2009 1 : 52 PM 
To: M ichael Costiga n ;  E berly, Charles 
Cc: Paige, Robyn 
S u bject: E I U  Fraternity/Sorority G rade Reports Spring 2009- Sigma Phi Epsi lon 
Attachments : Al lChapterS u m marySP09 _ 9June . pdf; I FC _PHC _ SP09su mmary9J une . pdf; 
N P H C_S P09summary9J une. pdf; S PE_S P09_8J une. pdf 
G reet i n gs fro m t h e  Fratern ity & Sorority P rogra m s  Office at Eastern I l l i no i s  U n ivers ity ! 
Page 1 of 2 
Attached p l ease fi n d  t h e  s u m m a ries of grade po int  averages fo r the c h a pters o n  E I U ' s  c a m p u s  as  of t h e  
c l o s e  o f  the  s p r i n g  2009 semeste r.  Th i s  i nfo rm ation is  provided i n  seve ra l form ats to e n a b l e  you 
to v iew the 
informat ion from a var iety of p e rs pectives. I f  you have q u est ions or  wo u l d  l i ke a d d it i o n a l  i nfo rmation,  
p lease contact the  office.  
P lease n ote that th is  i nformat ion is  confidenti a l  and possession of th is  i nformat ion s h o u l d  not be 
treated l ightly.  Th is  i nformat ion is  p rov ided to you i n  a n  effort to ass ist yo u in  u ph o l d i n g  the  
sta n d a rds  of you r  
O rga n izat ions a n d  s u p po rt i n g  t h e  overa l l  success of the students who a re m e m bers .  T h i s  i nfo rmat ion 
should not be red istr i b uted without pr ior  approva l .  
I know m a ny c h a pters w i s h  t o  h ave a l l  c a m p u s  d ata fo r compa rison, s o  I h ave i n c l u d ed that  as  wel l :  
Sn.ring 2009 
All U nderg rad uates - End of Term - Cumu lative GPA 
Females - 3 . 06 
Males - 2 . 7 9  
Total - 2 . 94 
Full-Time U nderg rad uates - End of Term - Cumu lative GPA 
Females - 3 . 04 
Males - 2 . 77 
Total - 2 . 92 
O u r  co m m u n ity co nt i n u es to exh i b it  success i n  t h i s  a rea but I a m  certa i n  with cont i n ued effo rts we ca n 
s u rpass o u r  past a c h i eve m e nts.  P lease compare you r  chapter a n d  see w h e re con t i n ued effo rts 
a re need e d .  I 
know m a ny of you h ave s u ccessfu l acad e m i c  s u p port p rogra ms i n  p lace a n d  I e n c o u rage you to 
co nt i n u e  to u t i l i z e  a n d  b u i l d  u po n  those strategies.  
Nat ion a l  executive d i recto rs, c h a pter  adviso rs a n d  c h a pter pres idents w h o  work c losely with the 
cha pter aca d e m i c  officers, h ave the o p po rt u n ity to set goa ls  and p u rs u e  a c a d e m i c  exce l l ence.  
Each of yo u h ave a 
wo n d e rfu l opportu n ity to l e a d  yo u r  respective o rga n izat ion forwa rd i n  t h e  a rea  of a c a d e mics.  
P lease fee l  free to contact m e  if yo u fee l  that you need ass istance in this a rea,  o r  any oth e r. I a m  
6/1 0/2009 
2.3053 
2 .29n 
2.2254 
1 .991 3 
All Cha ters Fal l  2008 
# of Mem bers Fal l  2008 
I n itiates Fal l  2008 
Rank Cha ter 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
2.8189 
2 .6573 
2.6389 
2 .454 1  
2 .41 54 
2 .37 1 3 
2 . 3360 
January 08,  2009 
Sororities 
I n itiates 
I Member I Term Chapter Count GPA 
Delta Sigma Theta 1 6  2 . 9465 
Zeta Phi Beta 1 2  2 . 6573 
Summation :  Sororities 
Member 
Count 
I n itiates 28 
New Members 0 
Combined 28 
Eastern I l l i nois U n iversity 
Student Affai rs 
G reek Chapter S u m m a ries 
Fall 2008 - National  Pan-Hel lenic Counci l  
New Members 
� Member I Term Chapter Count G PA 
Delta Sigma Theta 0 
Zeta Ph i  Beta 0 
Term 
GPA 
2 . 8 1 80 
2 . 8 1 80 
ZSR8086_ GREEK_SUM.RPT 
Combined 
I Member I Term Chapter Cou nt GPA 
Delta Sigma Theta 1 6  2 . 9465 
Zeta Phi Beta 1 2  2 . 6573 
January 09, 2009 
Fratern ities 
In itiates 
I Member I Term Chapter Count GPA 
Alpha Tau Omega 4 1  3. 0554 
Beta Theta Pi  1 1  2 . 8639 
Delta Chi  0 
Delta Sigma Ph i  1 3  2 . 6389 
Delta Tau Delta 32 2 . 7497 
Lambda C h i  Alpha 59 2 . 6769 
P h i  Kappa Theta 1 9  2 . 7609 
Pi  Kappa Alpha 35 2 . 37 1 3  
Sigma Alpha Epsi lon 1 3  3 . 1 547 
Sigma Chi 54 2.7406 
Sigma Nu 33 2. 78 1 5 
Sigma Phi  Epsi lon 62 3. 0804 
Sigma Pi 67 2 . 86 1 3 
Summation:  Fratern ities 
Member 
Cou nt 
I n itiates 439 
New Members 200 
Combined 639 
Eastern I l l i nois U n iversity 
Student Affairs 
Greek Chapter Summaries 
Fal l  2008 - l nterfraternity & Pan-Hellenic Counci ls 
New Members 
I Member I Term Chapter Count GPA 
Alpha Tau Omega 1 6  2. 3653 
Beta Theta Pi 6 2.6 1 4 1  
Delta Chi  2 1  2.3053 
Delta Sigma Ph i  4 3 . 04 5 1  
Delta T a u  Delta 1 0  2. 5397 
Lambda Chi Alpha 1 6  2.5398 
P hi Kappa Theta 6 2 .4087 
Pi Kappa Alpha 1 8  1 . 991 3 
Sigma Alpha Epsi lon 1 2  2. 5231 
Sigma Chi  30 2.2977 
Sigma Nu 22 2 .431 1 
Sigma Ph i  Epsi lon 25 2 . 5466 
Sigma Pi 1 4  2.2254 
Term 
GPA 
2 . 8 1 49 
2 . 3898 
2 . 68 1 0 
ZSR8086_ GREEK_SUM.RPT 
Combined 
I Member I Term Chapter Count GPA 
Alpha Tau Omega 57 2 . 8582 
Beta Theta Pi 1 7  2.7757 
Delta C h i  2 1  2.3053 
Delta Sigma Phi 1 7  2. 7344 
Delta Tau Delta 42 2.6997 
Lambda Chi Alpha 75 2. 6477 
P hi Kappa Theta 25 2.6764 
P i  Kappa Alpha 53 2 . 2423 
Sigma Alpha Epsi lon  25 2 . 85 1 5 
Sigma Chi  84 2.5824 
Sigma N u  5 5  2.6361 
Sigma Ph i Epsi lon  87 2 . 9270 
Sigma Pi 81 2.7500 
January 08,  2009 
Fratern ities 
In itiates 
I 
Member 
I Term Chapter Count GPA 
Alpha Ph i  Alpha 9 2 . 4 1 54 
Kappa Alpha Psi 1 2  2 . 454 1 
P h i  Beta Sigma 9 2 . 3360 
Summati o n :  Fraternities 
Member 
Count 
I n itiates 30 
New M embers 0 
Combined 30 
Eastern I l l i nois U niversity 
Student Affai rs 
G reek Chapter S u m m a ries 
Fal l  2008 - National Pan-Hel lenic Cou nci l  
New Members 
I Member I Term Chapte r  Count G PA 
Alpha Ph i  Alpha 0 
Kappa Alpha Psi 0 
Phi  Beta Sigma 0 
Term 
GPA 
2.4070 
2 . 4070 
ZSR8086_GREEK_SUM.RPT 
Combined 
I Member I Term Chapter Count GPA 
Alpha Phi Alpha 9 2 .4 1 54 
Kappa Alpha Psi 1 2  2 .4541 
Phi  Beta Sigma 9 2 . 3360 
January 09, 2009 
Eastern I l l i nois U n ivers ity 
Student Affai rs 
Greek Chapter Summaries 
Fa l l  2008 - l nterfratern ity & Pan-Hel lenic Councils 
Summation : Fratern ities and Sororities 
Member Term 
Count GPA 
I n itiates 968 2 . 9275 
New Members 439 2 .6476 
Combined 1 ,407 2 . 8396 
ZSR8086_GREEK_SU M . RPT 
January 08,  2009 
Eastern I l l i nois U n ivers ity 
Student Affai rs 
G reek Chapter Summaries 
Fal l 2008 - National Pan-Hel lenic Cou nci l  
S ummation:  Fratern ities a n d  Sororities 
Member Term 
Count GPA 
I n itiates 58 2 . 60 1 7 
New Members 0 
Combined 58 2 . 60 1 7  
ZSR8086_ GREEK_ SUM. RPT 
January 09,  2009 
Sororities 
Chapter 
Alpha Gamma Delta 
Alpha P h i  
A l p h a  S i g m a  Alpha 
Alpha Sigma Tau 
Delta Delta Delta 
Delta Zeta 
Kappa Delta 
Sigma Kappa 
Sigma Sigma Sigma 
In itiates 
I Member I Term 
Count GPA 
57 3 . 1 632 
72 3. 1 1 1 9  
54 2 . 7588 
28 2 . 8 1 58 
66 2 . 9957 
69 2 . 9472 
67 3 . 2 1 50 
62 3 . 0001 
54 3.0 1 66 
Summation : Sororities 
Member 
Count 
I n itiates 529 
New Members 239 
Combined 768 
Eastern I l l i nois U n iversity 
Student Affa i rs 
G reek Chapter Summaries 
Fal l  2008 - l nterfratern ity & Pan-Hel lenic Counci ls 
New Members 
I Member I Term 
Chapter Count GPA 
Alpha Gamma Delta 33 2 . 8330 
Alpha Ph i  29 2 . 9220 
Alpha Sigma Alpha 1 4  2 . 85 1 4  
Alpha Sigma Tau 1 9  2 . 7735 
Delta Delta Delta 29 2 . 9239 
Delta Zeta 29 2 . 994 1 
Kappa Delta 28 2 . 89 1 7  
Sigma Kappa 29 2 . 9585 
Sigma Sigma Sigma 29 2 . 5901 
Term 
GPA 
3 . 02 1 1 
2 . 8634 
2 .971 7 
ZSR8086_GREEK_S U M .RPT 
Combined 
I Member I Term Chapter Count GPA 
Alpha Gamma Delta 90 3 . 042 1 
Alpha Ph i  1 0 1  3 . 0574 
Alpha Sigma Alpha 68 2 . 7782 
Alpha Sigma Tau 47 2 . 7984 
Delta Delta Delta 95 2 . 9733 
Delta Zeta 98 2 . 96 1 2  
Kappa Delta 95 3 . 1 1 97 
Sigma Kappa 9 1  2 . 9868 
Sigma Sigma Sigma 83 2 . 8676 
Leadersh ip  Education 
C reek Lik 
(,( ) ( )  l . i 1 1rnl 1 1  Awmll 
Cku b101 1 ,  l l l i rn > i> ( ,] 9).(1  30'J'J 
Olli« : 2 1  / �8 1 :o%7 
hx: )_ 1 l·  �8 1 . iHJ7 
TO : Executive Directors of nati onal headq uarters for all l FC Fraternity 
chapters, PHC sorority chapters and NPHC chapters represented on the 
campus of Eastern I l l inois University ; Chapter Advi sors and Chapter 
Presidents 
CC:  Dr Daniel N adler, Vice President Student Affairs 
Kimberly Moock, Director Orientation 
Brenda Maj or, Director Admissions 
Scott Eichberger, President Interfraternity Council 
Ingrid McCallister, President Panhellenic Council 
Amanda Bush, President National Pan-Hellenic Council 
FROM : Norma Taylor, Secretary Greek Life 
for Bob Dudol ski, Director Greek Life 
DATE: January 1 7, 2008 
Enclosed please find the summaries of grade point averages for the chapters 
on EIU ' s  campus. 
Eight IFC fraternity c hapters are above the 2 .60 All Full-time Undergraduate 
University Men and all PHC sorority chapters are above Women 2 . 8 5 .  
Congratulations t o  Sigma Phi Epsilon, Alpha Tau Omega an d  Sigma Alpha 
Epsilon for ranking first, second and third. Also to Alpha Gamma Delta, Kappa 
Delta and Sigma Sigma Sigma for first, second and third. NPHC sororities are 
close with Zeta Phi Beta 2 . 9900 and Delta Sigma Theta 2 . 9500. Phi Beta Sigma 
is first with 2 . 8200. EIU All Greek is 2 .88,  and above University Combined 2 . 74 
Please compare your chapter and evaluate your academic program and make 
improvements where needed. Chapters are stronger with programs that make 
each member the best he or she can be. 
National executive directors, chapter advisors and chapter presidents who work 
closely with the chapter academic officers, have the opportunity to set goals and 
achieve academic excell ence. When this office can be of assistance, please do 
not hesitate to contact us.  
Fraternities & Sorori t ies 
! 11 te 1fra tcrni ty Council 
Nat ional !'an-Hel l enic Council 
Ponhcllrnic Council 
Volumeeris11 
� EASTERN 
1 1  L I N C ) l .)  
L .� I \' L H � i T Y 
C h a pter 
Siqma Phi  Epsi lon 
A lpha T a u  Omega 
Del ta S i q m a  P h i  
D e l t a  Tau De l ta 
S i o m a  P i  
Ph i  Kappa Theta 
Lambda C h i  Alpha 
Sioma Nu 
Siqma C h i  
P i  Kappa Alpha 
Beta T h eta Pi  
S iqma Alpha Eps i lon 
G reek C h a pter S u m m a ries  
Fraternity Rankings 
Term : Fal l  2007 
I n it iates New M e m bers 
I M e m o e r  1 e rm 
C o u n t  G P A  C h a pter 
7 7  3 . 0200 D e l ta T a u  De l ta N ew Member 
24 2 . 9300 Sigma Alpha Epsi lon New M e m b e r  
28 2 . 7700 Beta T heta P i  N ew Member  
3 3  2 . 7200 Sigma N u  N ew Member  
6 3  2 . 6600 S i q m a  P h i  Eps i lon New M e m be r  
1 7  2 . 5900 Lambda Chi  Alpha New M e m ber 
74 2 . 5700 Delta S igma P h i  N ew Member 
39 2 . 5400 Alpha Tau Omeoa N ew M e m b e r  
60 2 . 5000 Siqma Chi  N ew Member  
3 4  2 . 4500 S i q m a  P i  New M e m b e r  
0 Pi Kappa A lpha N ew Member  
0 P h i  Kappa T h eta N ew M e m ber 
M e m oe r  
C o u n t  
1 0  
1 5  
2 1  
1 7  
1 6  
2 2  
9 
2 1  
2 3 
1 3  
1 5  
1 3  
S u m m at i o n : Fatern ity S u m m a t i o n :  S o ro r i ty 
Category C o u n t  G P A  C a t e g o ry C o u n t  
# of I n i t ia tes I 449 1 2 . 68 # of I n i t iates I 565 1 
# of N ew M e m be rs I 1 95 1 2 . 5 7  # of N ew M e mbers I 265 1 
# Combinded I 644 1 2 . 6 5  # C o m b i nded I 8 2 1  I 
C o m b i n e d  
Term I Member Term 
G PA C h a p ter C o u n t  G P A  
2 . 9300 Sigma P h i  Eps i lon 9 3  2 . 9 7 0 0  
2 . 8800 Sioma A lpha Epsi lon 1 5  2 . 8 800 
2 . 7400 Del ta Tau Delta 43 2 . 7600 
2 . 7200 Alpha Tau Omeqa 50 2 . 7600 
2 . 7 1 00 Beta Th eta P i  2 1  2 . 7 4 0 0  
2 . 6800 Delta S igma Phi  3 7  2 . 7 200 
2 . 5900 Sioma Nu 56 2 . 6900 
2 . 5700 L a m bda Chi  A l p h a  96 2 . 6800 
2 . 5600 Siqma Pi  76 2 . 5900 
2 . 5600 Sigma Chi  83 2 . 5 200 
2 . 1 700 P h i  K a p p a  Theta 20 2 . 3900 
2 . 1 400 Pi  Kappa Alpha 64 2 3600 
S u m m atio n :  All  G re e k  u m m a t i o n : A l l  F u l l -t i m e  U n d e rg r a d u a te  
GPA Categ o ry C o u n t  G P A  C a t e g o ry  C o u n t  G P A  
3 . 1 0  # of l n i t iales 1 0 1 4  2 . 90 # of Men 
2 . 9 2  # o f  N e w  M e m be rs 4 6 0  2 . 7 9 # of Women 
3 04 # Combi nded 1 4 74 2 . 8 7  # Combinded 
� EASTERN 
1 1 . 1 . 1  N U  I S  
L :-.i I \  I .  H '.'- l T Y  
G reek C h a pter S u m m a ries 
NPHC Rankings 
Term : F a l l  2007 
I n it iates New Mem bers 
I M e m ber T e rm Member  
C h a pter C o u n t  G P A  C hapter C o u n t  
P h i  Beta S i g m a  4 2 . 8500 P h i  Beta S i q m a  1 
A l p h a  P h i  A l p h a  3 2 . 3900 K a p p a  A l p h a  Ps i  6 
Kappa A l p h a  P s i  0 A l p h a  P h i  A l p h a  8 
I n i t iates New Mem bers 
1 Me m oe r  r erm Memoer  
C h a pter C o u n t  G PA C h a pter Count  
Zeta P h i  Beta 9 2 . 9900 D e lta S i q m a  Theta 0 
D e l ta S i g m a  Theta 7 2 . 9500 Z e t a  P h i  B eta 0 
S u m m atio n :  Fatern i ty S u m mati o n :  Sorority 
Category C o u n t  G P A  Category C o u n t  
# of I n it iates 7 2 . 6 5  # of I n it iates 1 6  
# of N ew M e m b e rs 1 5  2 08 # of New M e m bers 0 
# Combinded 22 2 . 2 6  # Combinded 1 6  
C o m b i n ed 
I erm M e m ber  l erm 
G P A  C hapter C o u n t  G P A  
2 . 6900 P h i  B eta S i q m a  5 2 . 8200 
2 . 2700 Kappa A l p h a  Psi 6 2 . 2700 
1 . 8600 A l p h a  Phi  Alpha 1 1  2 .0000 
C o m b i n e d  
r erm ' Me m o e r  r erm 
GPA C hapter C o u n t  G PA 
Zeta P h i  B eta 9 2 . 9900 
Delta Siqma Theta 7 2 .9500 
Summat i o n :  A l l  Greek  S u m mat io n :  Al l  F u l l -t i m e  U n d e r g ra d u a t e s  
G P A  Category C o u n t  GPA Category C o u n t  G P A  
2 . 9 7  # of I n it iates 23 2 . 8 7  # of M e n  3 . 994 2 . 6 0  
# of N ew M e m bers 1 5  2 . 0 8  # of Wo m e n  5 . 304 2 . 85 
2 . 9 7  # Combinded 38 2 . 56 # Combinded 9 . 2 9 8  2 . r t:.  
� EASTERN 
I i . I . I N <) I ',  
I -.; I \  1 .  1 ;  '- ! · 1  Y 
G reek C h a pter S u m maries 
Sorority Rankings 
Term : F a l l  2007 
I n it iates New M e m be rs 
1 M e m o e r  1 e rm M e m o e r  
C h a pter C o u n t  GPA C h a pter C o u n t  
Alpha Gamma D e lta 60 3 . 2600 Kappa Delta 3 3  
Kappa De l ta 68 3 .2200 Aloha G a m m a  Del ta  30 
Siqma Kappa 68 3 . 1 000 Siqma Siqma S i q m a  3 3  
Sigma S i g m a  Sigma 61  3 . 1 000 D e lta Del ta De l ta 28 
A l ph a  P h i  68 3 . 0900 Alpha Phi  32 
Delta Delta De l ta 52 3 . 04 0 0  Sigma Kaooa 3 1  
Delta Ze ta 76 3 . 0400 Alpha S iqma Tau 23 
Aloha Sigma Alpha 52 3 . 0300 Alpha S igma Alpha 26 
Alpha S iqma Tau 4 2  3 . 00 0 0  Delta Zeta 32 
S u m m a t i o n :  Fatern ity S u m m a t i o n :  S o ro rity 
Category C o u n t  G P A  C at e g o ry C o u nt 
# of I n i t iates I 447 1 2 . 6 9  # of I n i t iates 547 
# of N ew Members I 1 95 1 2 . 6 1  # o f  N e w  M e m bers 269 
# Combinded I 642 1 2 . 6 7  # Combinded 8 1 6  
C o m b i n e d  
1 e rm ! M e m b e r  
GPA C h a p te r C o u n t  
3 . 1 200 A l oh a  Gamma De lta 90 
3 . 0700 Kappa Del ta 1 0 1  
2 . 9900 Siqma Siqma Siqma 94 
2 . 9800 A l o ha P h i 1 0 1  
2 . 9700 Del ta De l ta D elta 80 
2 . 8400 Sioma Kappa 99 
2 . 7900 D e l ta Zeta 1 08 
2 . 7500 Aloha Siqma Aloha 78 
2 . 7400 Alpha Sioma Tau 65 
S u m m a t i o n :  Al l  Greek 
GPA Category C o u nt 
3 . 1 0  # of I n i t iates 994 
2 . 9 2  # of N ew Mem bers 464 
3 . 0 4  # Combinded 1 489 
J e rm 
GPA 
3 .2000 
3 . 1 900 
3 . 0600 
3 . 0500 
3 . 0200 
3 . 0200 
2 . 9500 
2 . 9 300 
2 .9200 
G P A  
2 . 9 2  
2 . 7 9  
2 . 88 
S u m m a t i o n :  A l l  F u l l -t i m e  U n d e rg ra d u a t e s  
C a t e g o ry C o u n t  
# of M e n  3 . 9 9 4  
# of Women 5 . 304 
# C o m b i n d e d  9 . 298  
G P A  
2 . 60  
2 . 85  
2 . 7<1 
1 ' 1 4 2 0 0 8  1 '  45 l\ h l  
� EASTERN 
I I 1l :"J O  I .)  
\� '; l \ 1. H ::0 1 T Y  
C h a pter  
Siqma P h i  Epsi lon 
Alpha Tau Omeqa 
Delta Siqma Phi  
Ph i  Kappa Th eta 
Delta Tau De l ta 
S igma P i  
L a m b d a  C h i  A loha 
Siama Nu 
S iqma Chi  
P i  K a p p a  Alpha 
Beta T heta P i  
S iqma /\. l p h a  Epsi lon 
G reek C h a pter S u m m a ries 
Fraternity Rankings 
Term : F a l l  2007 
I n i t iate s New Mem bers 
1 M e m o e r  1 e rm !Me mbe r 
C o u n t  G P A  C h a pter C o u n t  
77 3 0200 Delta Tau D elta New Member 1 0  
23 3 .0000 S i q m a  Alpha Epsi lon N ew Member 1 5  
28 2 . 7700 S i q m a  P h i  Epsi lon N ew Member 1 6  
1 6  2 . 7500 Beta T h eta P i  N ew Member 21 
33 2 . 72 0 0  Siama N u  N ew Member 1 7  
63 2 . 6600 Alpha Tau Omeqa New M e m ber 20 
74 2 . 5700 Lambda Chi  Alpha N ew Member  22 
39 2 . 5400 Delta S iama P h i  N ew M e m ber 9 
6 0  2 . 5000 S i q m a  C h i  N ew M e m b e r  23 
34 2 . 4 50 0  Siqma Pi  N ew Member  1 3  
0 Pi Kaooa A loha New Member 1 5  
0 P h i  K a p p a  Theta N ew Member 1 3  
S u m m atio n :  Faternity S u m m ati o n :  S o rority 
C at e g o ry C o u n t  G P A  C a t e g o ry C o u n t  
# of I n it iates I 447 1 2 . 6 9  # of I n i t iates 547 
# of New Members I 1 95 1  2 . 6 1 # of N ew M embers 269 
# Combinded I 642 1 2 . 6 7  # Combinded 8 1 6  
C o m b i n e d  
I e rm ! M e m b e r  l e rm 
GPA C h a pter C o u n t  GPA 
2 . 9300 Siqma Phi Epsi lon 93 2 . 9 7 0 0  
2 . 8800 Aloha Tau Omeaa 43 2 . 8 60 0  
2 . 7900 S igma Aloha Eosi lon 1 6  2 . 79 0 0  
2 . 7400 D elta Tau Delta 43 2 . 7600 
2 . 7200 Beta Th eta Pi 2 1  2 . 7400 
2 . 7000 De lta S igma Ph i  37 2 .7200 
2 . 6800 Siama P i  7 6  2 . 6400 
2 . 5900 Lambda C h i  A l p h a  96 2 . 6000 
2 . 5600 Siqma Nu 56 2 . 5900 
2 . 5600 Siqma C h i  83 2 . 5200 
2 . 1 700 P h i  K a p p a  Theta 29 2 . 4 8 0 0  
2 . 1 400 Pi Kappa Alpha 49 2 . 3600 
S u m m ation : Al l  G re e k  S u m m ati o n :  Al l  F u l l -t i m e  U n d e rg r a d u ates  
GPA C a t e g o ry  C o u n t  G P A  C a t e g o ry  C o u n t I G P A  
3 . 1 0  # of I n i t iates 995 2 . 90 # of Men . 9 94 1 s o  
2 . 92 # of New Members 463 2 . 79 # of Women . 3 J .1 /  . 5 5  
3 . 04 # Combinded 1 458 2 . 8 8  # Combinded 2 9 B i  r 4  
1 ' '. 4  · 2oc s '  1 : 3 2  l>N 
INITIATES 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA PI 
3 .  ALPHA TAU OMEGA 
4.  PHI KAPP A THETA 
5 .  LAMBDA CHI ALPHA 
6.  PI KAPP A ALPHA 
7 .  SIGMA CHI 
8 .  DELTA SIGMA PHI 
9.  SIGMA NU 
1 0. DELTA TAU DELTA 
EASTERN ILLIN OJS UNIVERSITY 
Office of Greek Life 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 6 1 920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
S EMESTER SPRING 2007 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
NEW MEMBERS 
1 .  SIGMA CHI 
2 .  PHI KAPP A THETA 
3 .  SIGMA PHI EPSILON 
4. LAMBDA CHI ALPHA 
5 .  ALPHA TAU OMEGA 
6.  PI KAPP A ALPHA 
7. DELTA SIGMA PHI 
8 .  DELTA TAU DELTA 
9. SIGMA PI 
1 0. SIGMA NU 
SUMMATION: FRATERNITY SUMMATION: 
528 INITIATES 
5 1  N MEMBER 
5 79 COMBINED 
2.7 1 02 
2.6686 
2.6964 
PHC SORORITIES/IFC FRATERNITIES 
1 ,269 TOTAL INITIATES 2.92 1 4  
78 TOTAL N MEMBER 2.7500 
1 ,347 TOTAL MEMBERS 2.91 1 2  
74 1 INITIATES 
27 N MEMBER 
768 COMBINED 
OVERALL GREEK GPA 
ALL UNIVERSITY FULL TIME UNDERGRAD 
3 ,653 MEN 
COMBINED 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2. SIGMA PI 
3 .  ALPHA TAU OMEGA 
4. PHI KAPP A THETA 
5 .  SIGMA CHI 
6. LAMBDA CHI ALPHA 
7. PI KAPPA ALPHA 
8. DELTA SIGMA PHI 
9. SIGMA NU 
1 0. DELTA TAU DELTA 
SORORITY 
3 .06 1 3  
2.8920 
3 .0550 
4,767 WOMEN 
8,420 COMBINED 
2.80 
3 .06 
2.95 ALL UNIVERSTIY UNDERGRAD GPA 
EAS TERN I LL I NO I S  UNI VERS I TY 
FRATERN I TY GRADE P O I NT AVERAGE 
O F F I C E  OF GREEK L I FE 
S P R I NG S EM E S TE R , 2 0 0 7  
AL P HA TAU OMEGA D ELTA S I GMA P H I 
3 2  I N I T IATES 2 . 8 1 2 8  4 2  I N I T I AT E S  2 . 5 6 5 8  
2 N MEMBER 2 . 7 0 9 7  9 N MEMB E R  2 . 5 4 1 7  
3 4  COMB I NED 2 . 8 0 5 7  5 1  COMB I NED 2 . 5 6 1 5  
DELTA TAU DELTA LAMBDA C H I  AL P HA 
4 9  I NI T I ATES 2 . 4 7 3 7  7 5  I N I T IATE S  2 . 6 4 3 1  
3 N MEMBER 2 . 4 4 7 4  7 N MEMBER 2 . 7 6 7 0  
5 2  COMB I NED 2 . 4 7 2 2  8 2  COMB I NED 2 . 6 5 4 9  
P H I  KAP PA THETA P I  KA P PA AL P HA 
l. 4  I N I T I ATES 2 . 6 9 7 0  4 3  I N I T I AT E S  2 . 6 3 6 8  
5 N MEMBER 2 . 9 8 6 5  3 N MEMB E R  2 . 5 5 8 8  
1 9  COMB I NED 2 . 7 8 6 6  4 6  COMB I NE D  2 . 6 3 2 6  
S I GMA CHI S I GMA NU 
6 7  I NI T IATES 2, . 6 3 6 3  4 4  I N I T I A T E S  2 . 5 6 5 4 
3 N MEMBER 3 . 3 2 4 3  l. N MEMB E R  0 . 2 8 5 7  
7 0  COMB I NED 2 . 6 6 4 5  4 5  COMB I NE D  2 . 5 3 6 4  
S I GMA P H I  E P S I LON S I GMA P I  
l. 0 0  I N I T I ATES 2 . 9 3 5 9  6 2  I N I T I AT E S  2 . 8 7 9 8  
l l.  N MEMB E R  2 . 8 2 4 2  7 N MEMB E R  2 . l. 8 8 2  
1 1 1  COMB I NED 2 . 9 2 3 8  6 9  COMB I NE D  2 . 8 1 2 0  
EASTERN I LL IN O I S  U N IVERS I TY 
Greek Li fe/Student Life 
600 Lincoln A ve 
Charleston I L  6 1 920 
Bob Dudolski, Director of Greek Life 
Phone 2 1 7  5 8 1 -3967 
NPHC FRATERN ITY/SOROR I TY GRADE POINT S U M MARY 
SPRJNG 2007 SEM ESTER 
IN I TI ATES 
I .  2 .7500 Delta Sigma Theta 
2. 2.5882 Alpha Phi Alpha 
3 .  1 .984 1 Phi Beta Sigma 
4.  1 .857 1 Zeta Phi Beta 
NPHC SORORJTlES: 
5 IN ITIATES 
1 9  N MEMBERS 
24 COMBINED 
NPHC FRA TERNITlES: 
I 0 INITIATES 
1 2  N MEMBERS 
22 COM BINED 
2.42 1 1 
2 .4309 
2 .4290 
2 . 1 959 
2 .2969 
2.25 3 3  
NPHC SORORITIES/FRATERNITIES: 
1 5  lN I TIA TES 
3 1  N MEMBER 
46 COMBINED 
2.2792 
2.4274 
2.3 834 
NEW MEMBERS 
I .  2.6250 Alpha Phi Alpha 
2. 2 .4507 Delta Sigma Theta 
3. 2 .4265 Kappa Alpha Psi 
4.  2.403 8 Zeta Phi Beta 
5. 1 .8333 Phi Beta Sigma 
COMPARISON SUMMATION S 
NPHC OVERALL GPA 
ALL GREEK (IFC, PHC, NPHC COUNCILS) 
1 ,2 84 INITIATES 
1 09 N MEMBER 
1 ,393 COMBINED 
2.9 1 97 
2.6692 
2 . 8967 ALL GREEK GPA 
ALL UNIVERSITY FULLTIME UNDERGRAD 
3,653 MEN 
4,767 WOMEN 
8,420 COMBINED 
2.80 
3 .06 
2.95 ALL UNIVERSITY UNDERGRAD GPA 
COM B INED M EMBERS 
1 .  2 .6034 A lpha Phi Alpha 
2.  2 . 5 1 1 2 Delta Sigma Theta 
3. 2 .4265 Kappa Alpha Psi 
4 .  2 .3 1 20 Zeta Phi Beta 
5. 1 .9292 Phi Beta Sigma 
ALPHA GAMMA D E LTA 
9 1  I N I T IATE S 
0 N MEMBER 
9 1  COMB I NED 
ALPHA S I GMA AL PHA 
6 4  I N I T IATES 
2 N MEMBER 
6 6  COMB I N E D  
DELTA Z E TA 
1 0 6  I N I TI AT E S  
0 N MEMBE R  
1 0 6  COMB I NE D  
KA PPA D ELTA 
8 0  I NI TIATES 
8 N MEMB E R  
8 8  COMB I NE D  
S I GMA S I GMA S I GMA 
8 7  I N I T IATES 
0 N MEMBE R  
8 7  COMB I NED 
EASTERN I LL I NO I S  UNI VE R S I TY 
SORORI TY GRADE PO I NT AVERAG E 
O F F I CE OF GRE E K  L I F E 
S PR I NG SEMESTER ,  2 0 0 7  
AL PHA 
3 . 1 5 6 0  1 0 6  
0 . 0 0 0 0  0 
3 . 1 5 6 0  1 0 6  
P H I  
I N I T IATE S  
N MEMBER 
COMB I N E D  
AL PHA S I GMA TAU 
2 . 9 4 8 7  4 7  I N I T I AT E S  
2 . 6 6 6 7  1 1  N M E M B E R  
2 . 9 4 0 6  5 8  COMB I NE D  
D ELTA DELTA D ELTA 
2 . 9 7 4 5  7 3 I N I T I A T E S  
0 . 0 0 0 0  6 N MEMBER 
2 . 9 7 4 5  7 9  COMB I NE D  
S I GMA KA P PA 
3 . 1 9 1 9  8 7  I N I T I AT E S  
2 . 9 2 9 2  0 N MEMBER 
3 . 1 6 8 3  8 7  C OM B I NE D  
3 . 0 7 7 4  
0 . 0 0 0 0  
3 . 0 7 7 4  
3 . 0 6 1 1  
0 . 0 0 0 0  
3 . 0 6 1 1  
2 . 9 7 7 1  
2 . 7 4 5 6  
2 . 9 2 9 6  
3 . 0 9 7 4  
3 . 1 9 1 0  
3 . 1 0 5 3  
3 . 0 2 0 4 
0 . 0 0 0 0  
3 . 0 2 0 4 
EASTERN I LLTN O I S  UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 6 1 920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
SEMESTER SPRING 2007 
SORORITY CHAPTER SUMMARIES 
I N I TJATES 
I .  KAPPA DELTA 
2.  A LPHA GAMMA DEL TA 
3 .  DELTA DELTA DELTA 
4. SIGMA SIGMA S I G M A  
5 .  ALPHA P H I  
6. SIGMA KAPPA 
7. ALPHA S I G M A  TAU 
8 .  DELTA ZETA 
9. ALPHA S I G MA ALPHA 
SUMMATION : 
7 4 1  INITlA TES 
27 N MEMBER 
768 COMBINED 
SORORITY 
3 .06 1 3  
2 .8920 
3 .0 5 5 0  
N M EMBER 
I .  DELTA DELTA DELTA 
2. KAPPA DELTA 
3 .  ALPHA SIGMA TA U 
4. ALPHA SIGMA ALPHA 
5 . -
6 . -
7 .  -
8 .  -
9. -
SUMMATION : 
528 INITlA TES 
5 1  N MEMBER 
579 COMBINED 
PHC SORORORJTIES/IFC FRA TERNJTIES 
1 ,269 TOTAL INITIATES 2.92 1 4  
7 8  TOTAL N MEMBER 2.7500 
1 ,347 TOTAL MEMBERS 2.9 1 1 2  OVERAL L GPA 
I 
ALL UNNERSJTY FULL TIME UNDERGRAD 
3 ,6 5 3  MEN 
4.767 WOMEN 
8,420 COM BINED 
2 .80 
3 .06 
2.95 ALL UNNERSITY UNDERGRAD 
COMB INED 
I .  KAPPA DELTA 
2. ALPH A GAM MA D ELTA 
3. DELTA DELTA DELTA 
4.  SIGMA SIGMA S I G M A  
5 .  ALPHA PHI 
6. SIGMA KAPPA 
7.  DELTA ZETA 
8. ALPHA S I GMA A LPHA 
9.  ALPHA SIGMA TAU 
FRATERNITY 
2.7 1 02 
2 .6686 
2 .6964 
~ 
EASTERN 
] L L J N O I S 
U N I V E R S I T Y 
Leadership Education 
C reek Lifr 
600 l .i 11col11  Avtnuc 
Clwrlwon ,  I l l i nois 6 I 920- :-3099 
Office 2 1 7- 58 1 -3967 
Fax: 2 1 7- 5 8 1 --.1837 
TO: Executive Directors of national headquarters for all IFC Fraternity 
chapters, PHC sorority chapters and NPHC chapters represented on the 
campus of Eastern Illinois University; Chapter Advi sors and Chapter 
Presidents 
C C :  D r  Daniel Nadler, Vice President Student Affairs 
Kimberly Moock, Director Orientation 
Brenda Ross, Director Admissions 
Scott Eichberger, President lnterfraternity Council 
Ingrid McCallister, President Panhellenic Council 
Chiquitta Allen, President National Pan-Hellenic Council 
FROM: Norma Taylor, Secretary Greek Life 
for Bob Dudolski, Director Greek Life 
DATE: May 1 6, 2007 
Enclosed please find the summaries of grade point averages for the chapters 
on EIU's campus. 
Congratulations to IFC ' s  Sigma Phi Epsilon, Sigma Pi and Alpha Tau Omega 
with grade point averages above the All University Men's average of 2.80.  
The nine PHC sorority chapters combined a grade point average of 3 .0550 and 
is rounded up to 3 .06 matching the All University Women' s average. Above 
the All University Women's G.P.A. are Kappa Delta, Alpha Gamma Delta, 
Delta Delta Delta, Sigma Sigma Sigma and Alpha Phi. There is only a 
fraction of difference between the nine sororities. 
The NPHC chapters are rallying with membership and setting goals. Alpha 
Phi Alpha is first and Delta Sigma Theta second in rank. 
Please compare your chapter and see where continued efforts are needed. 
Continue to do what is working within your academic goals and make 
improvements where needed. 
National executive directors, chapter advisors and chapter presidents who 
work closely with the chapter academic officers, have the opportunity 
to set goals and pursue academic excellence. Chapters are stronger with 
academic programs that make each member the best they can be. 
When this office can be of assistance, please do not hesitate to contact us. 
Fraternities & Sororities 
l nrcrfraterniry Council 
Natio nal Pan-Hellenic Council 
Panhdlenic Council 
Volunteerism 
2 . 9 5  T 
I 
I 2 . 9  
2 .85  
2 . 8  
2 .75 
2 . 7  
2 .65 
2 . 6  
2 . 5 5  
I 2 . 5  
2 .45 1 
Sig E p  G PA compared to Al l -Me n 's a n d  Al l -Fratern ity, 2009 to 2015 
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Sig E p  vs . Al l  F ratern ity G PA: Exce l lence Across 
T ime 
3 
2 . 9 5  
2 . 9  
2 . 8 5  
2 . 8  
2 . 7 5  
2 . 7 - - ·- -
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• Sig  Ep 
• _All-F raternity 
ALPHA TAU OMEGA 
2 1  I N I T I ATES 
2 1  N M E M B E R  
4 2  COMB I NED 
D ELTA TAU DELTA 
4 7  I N I T I ATES 
1 4  N M E M B E H  
6 1  COMB I NED 
PHI KA P PA TH ETA 
1 8  I N I T IATES 
3 N M E M B E R  
2 1  COMB I NED 
S I GMA C H I  
5 9 I N I T I ATE S  
1 7  N MEMBER 
7 6  C OMB I NED 
S I GMA P H I  E P S I LON 
7 3  I N I T I ATES 
3 5  N MEMBER 
1 0 8  COMB I N E D  
EAS TERN l LL l NOl S UN l VEHS J � � 
FRATEH N J TY GRADE P O I N T  AV E RAGE 
OFF I CE OF GHEEK L I FE 
FALL S EMESTEJ< , 2 0 0 6  
DELTA 
2 . 8 0 9 0  3 0  
2 . 5 8 4 0 1 6  
2 . 6 9 7 5  4 6  
LAMBDA 
2 . 4 7 6 4  6 2  
2 . 1 9 7 9  3 0, 
2 - 4 0 4  3 9 2  
S J GMA PH I 
I N I T I A T E S  
N M E M B E H  
COM B I NED 
CH I ALPHA 
I N I TI ATE S 
N MEMB E H  
COMB I NED 
P I  KAP PA ALPHA 
2 . 5 0 0 0  4 8 I N I T I ATE S 
2 . 8 5 3 7  7 N MEMBER 
2 . 5 4 8 8  5 5  COMB I NED 
S I GMA NU 
2 . 6 3 2 7  2 8  I N I T IATES 
2 . 1 7 5 1  1 6  N MEMBER 
2 . 5 2 9 6  4 4  COMB I NED 
S I GMA P I  
3 - 0 4  9 1  5 3  I N I TIATES 
2 . 6 2 2 8  2 2  N MEMB E R  
2 . 9 1 1 9  7 5  COMB I NE D  
2 . 4 6 7 2  
2 . 0 2 3 7  
2 . 3 1 6 7  
2 . 7 6 0 3  
2 . 5 3 0 5  
2 . p 8 8 1  
2 . 6 2 4 6  
2 . l1 1 9 4  
2 . 5 9 8 6  
2 . 5 0 8 4  
2 . 6 8 6 8  
2 . 5 7 5 9  
2 . 7 4 5 2  
2 . 4 3 6 4 
2 . 6 5 1 8  
ALPHA TAU OMEGA 
2 1  INITIATES 
2 1  N MBMBBR 
4 2 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
4 7  INITIATES 
14 N MBMBBR 
6 1  COMBJ:NED 
PHJ: KAPPA THETA 
18 rNrTrATBS 
3 N MEMBER 
2 1  COMBINED 
SIGMA CHI 
5 8  INXT:cATES 
1 5  N MBMBBR 
7 3  COMB:INED 
srGMA PHI EPSILON 
73 :INITIATES 
3 5  N MBMBBR 
l. 0 8  COMBJ:NED 
EASTERN J:LLJ:NOIS UNJ:VBRSITY 
FRATBRNJ:TY GRADE PODIT AVERAGE 
OFFICE OF GREEK LIFE 
FALL SBMBSTBR , 2006 
DELTA SIGMA PHI 
2 . 8 0 9 0  3 0  J:NITJ:ATBS 
2 . 584 0 16 N MBMBBR 
2 . 6 975 4 6  COMB:INBD 
LAMBDA CHI ALPHA 
2 . 4 7 64 62 DllTJ:ATBS 
2 . l. 9 79  30I N MEMBER 
2 . 4 04 3  9 2  COMBJ:NED 
PX KAPPA ALPHA 
2 . 5 0 5 8  4 8  DllTXATBS 
2 . 8 53 7 7 N MEMBER 
2 . 5 5 3 7  5 5 COMBJ:NED 
SIGMA NU 
b . 6 6 8 5  2 8  DllTJ:ATES 
. 2 1. 5 7  l.7 N MEMBER 
2 . 5 7 0 2  4 5  COMBJ:NED 
SIGMA PI 
3 . 04 9 1  5 3  INITIATES 
2 . 62 2 8  21. N MEMBER 
2 . 9 1 1 9  74 COMB I NBD 
2 . 4 6 7 2  
2 . 02 3 7 
2 . 3 1 6 7  
2 . 7 6 0 3  
2 . 5263 
2 . 6 8 6 4  
. .  
2 :··�·24 6  
2 . 4194 
2 . 5 9 8 6 
2 . 5 0 8 4  
2 . 62 3 7  
2 . 55 3 8  
2 . 74 52 
2 . 5 1 97 
2 . 6 78 9 
EASTERN ILLINOI S UNI VERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
INITIATES 
l .  SIGMA PHI EPSILON 
2.  ALPHA TAU OMEGA 
3. LAMBDA CHI ALPHA 
4. SIGMA Pl 
5 .  SIGMA CH I 
6. PI KAPPA ALPHA 
7. SIGMA NU 
8. PHI KAPPA THETA 
9. DELTA TAU DELTA 
1 0, DELTA SIGMA PHI 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 6 1 920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
SEMESTER FALL 2006 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
NEW MEMBERS 
1 .  PHI KAPP A THETA 
2. S IGMA NU 
3. SIGMA PHI EPSILON 
4. ALPHA TAU OMEGA 
5 .  LA,\IBDA CHI ALPHA 
6. SIGMA PI 
7.  PI KAPPA ALPHA 
8 .  SIGMA CHI 
9. DELTA TAU DELTA 
1 0. DELTA SIGMA PHI 
SUMMATION : FRATERNITY SUMMATION: 
438 INITIATES 
1 80 N MEMBER 
6 1 8  COMBINED 
2.7094 
2.4507 
2.6336 
SORORITIES/FRATERNITIES 
l ,002 TOT AL INITIATES 
459 TOTAL N MEMBER 
1 ,46 1 TOTAL MEMBERS 
2.9308 
2.664 1 
564 INITIATES 
279 N MEMBER 
843 COMBINED 
2.8470 OVERALL GREEK GPA 
ALL UNIVERSITY FULLTiME UNDERGRAD 
4,33 7  
5,73 8 
1 0,075 
MEN 
WOMEN 
COMBINED 
2.79 
3 .05 
2.94 OVERALL CAMPUS GPA 
COMBINED 
l . . . SIGMA PH I EPS ILON 
2. ALPHA TAU OMEGA 
3 .  LAMBDA CHI ALPHA 
4. SIGMA Pl 
5. Pl KAPPA ALPHA 
6. SIGMA CHI 
7. SIGMA NU 
8. PHI KAPPA THETA 
9. DELTA TAU DELTA 
1 0 .  DELTA S IGMA PHI 
SORORITY 
3 .0866 
2.79 1 3  
2.9896 
ALPHA GAMMA DELTA 
7 3  INITIATES 
3 3  N MEMBER 
1 06 COMBINED 
ALPHA SIGMA ALPHA 
54 TNITIATES 
2 5  N MEMBER 
· 7 9  COMBINED 
DELTA ZETA 
73 INITIATES ' 
3 8  N MEMBER 
1 1 1  COMBINED 
KAPPA DELTA 
5 7  INITIATES 
3 5  N MEMBER 
() 2  COMBINED 
SIGMA srGMA S IGMA 
6 0  INITIATES 
3 1  N MEMBER 
91 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFTCE OF GREEK L I FE 
FALL SEMESTER , 2 0 0 6  
ALPHA PHI 
3 . 1242 8 2  INl:Tl:ATES 
2 . 8 7 6 9  3 5  N MEMBER 
3 . 04 74 1.17 COMBINED 
ALPHA ;S IGMA TAU 
2 . 9061 42 IN:ITJ:ATES 
2 . 91 3 3  1 6  N MEMBER 
2 . 9084 58 COMBINED 
DELTA DELTA DELTA 
3 . 0 943 58 :INl:Tl:ATES 
2 . 7 5 98 31 N MEMBER 
2 . 9792 89 COMBINED 
SIGMA KAPPA 
.3. . 1607 65 :INITIATES 
� . 9 0 1 0  3 5  N MEMBER 
3 . 0 6 2 6  1 0 0  COMBINED 
3 . 1 02 7  
2 . 8 7 4 4  
3 . 02 6 6  
3 . 0 5 0 8  
2 . 74 2 7  
2 . 96 0 5 
3 . 0 7 8 6  
2 . 3 5 0 7  
2 . 8 9 1 7  
3 . ro"42 
2 . 82 8 1  
3 . 0 0 7 8  
3 . 1 3 9 7  
2 . 6 7 9 1  
2 . 9 7 4 8  
' EA STERN I LLJ N OJ S UNI VERSI TY 
OFFJC E  OF GREEK LIFE 
600 Li ncoln A vc 
Charleston I L  6 1 920 
G REEK C HA PTER S U M MARIES 
SEM ESTER FALL 2006 
SOROR I TY CHAPTER SUMMARIES 
INITIATES 
1 .  KA PPA DELTA 
2 .  SIGMA KAPPA 
3 .  ALPHA GAMMA DELTA 
4. DELTA DELTA DELTA 
5 .  SI GMA SIGMA SIGMA 
6 .  DELTA ZETA 
7. ALPHA SIGMA TAU 
8 .  ALPHA PHI 
9. ALPHA S IGMA ALPHA 
SUMMATION : 
864 INITIATES 
279 N MEMBER 
843 COMBINED 
SORORITY 
3 .0866 
2 .79 1 3  
2.9896 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1 ,002 TOTAL INITIATES 
459 TOTAL N MEMBER 
1 ,46 1 TOT AL MEMBERS 
NEW M EM BERS 
l .  A LPHA SIGMA ALPHA 
2. KAPPA DELTA 
3 .  ALPHA GAMMA DELTA 
4. SIGMA SIGMA SIGMA 
5. DELTA DELTA DELTA 
6 . . DELTA ZETA 
7. ALPHA PHI 
8. SIGMA KAPPA 
9. ALPHA SIGMA TAU 
COM BINED 
J .  KAPPA DELTA 
2. A LPHA GAMMA DELTA 
3. SIGMA SIGMA SIGMA 
4. DELTA DELTA DELTA 
5. DELTA ZETA 
6 . .  SIGMA KAPPA 
7. ALPHA PHl 
8. ALPHA SIGMA ALPHA 
9. ALPHA SIGMA TAU 
SUMMATION: FRATERNITY 
2.93 0 8  
2 . 6 64 J 
2 . 8470 
438 INITIATES 
1 80 N MEMBER 
6 1 8  COMBINED 
OVERALL GREEK GPA 
2. 7094 
2 .4507 
2.6336 
ALL UNIVERSITY FULLTIME UNDERGRAD 
4,3 3 7  
5 , 73 8  
1 0,075 
MEN 
WOMEN 
COMBINED 
2.79 
3 .05 
2.94 OVERALL CAMPU S GPA 
~ 
EASTERN 
I L L I N O I S  
U N I V E R S I T Y 
Leadership Education 
C reek Lifr 
600 1 . i 1 1coln Awnut· 
Cl ia 1 bt0n, l l l inoi' ( il '.120 31199 
Ofliu:: 2 l 7 58 l -3967 
bx: 2 1 7  58 1 · 3837 
TO : 
FROM : 
CC : 
DATE: 
RE: 
National Executive Officers, Chapter Advisors, Chapter 
Presidents, Panhellenic Counci l  President, lnterfratemity 
Counci l President and National Pan-Hellenic Council President 
Norma Taylor, Secretary Greek Life 
For Bob Dudolski , Director Greek Life 
Dr. Daniel Nadler, Vice President Student Affairs 
Brenda Ross, Director Admi ssions 
Kimberly Moock, Director Orientation 
Jon Williamson, Executive Director NIC-
January 1 0, 2007 
Fall  2006 Semester Chapter Grades and Standings 
Enclosed you will  find the Fal l  2006 chapter grades summations/standings for 
Interfratemity, Panhellenic and National Pan-Hellenic Councils.  
Congratulations to IFC Sigma Phi Epsilon' s  2 .  9 1 1 9  for first ranking and 
Alpha Tau Omega 2 . 6975 second for fraternities. Also PHC Kappa Delta 
3 . 0626 first and Alpha Gamma Delta's  3 .0474 second with Sigma Sigma 
Sigma close with 3 .0266 and Delta Delta Delta' s 3 .0078.  It is interesting to 
note there is .5942 difference from first and tenth rankings for fraternities and 
only . 1 709 from first to ninth rankings for sororities. NPHC Delta Sigma 
Theta is first with 2 . 7500 and Alpha Phi Alpha second with 2.6857 
Grades this semester were not as high as Spring 2006, but Fall reflects 
new members when all chapters more heavily recruit. Typically new member 
grades are lower. All chapters need to have a strong academic program for 
new members at the earliest date possible into the semester. Emphasis on 
grades should be foremo st in the new member programs. Getting these new 
members off to a good start will keep them interested and reflect on the 
overall success of the chapter. 
The EIU Greek community is strong and the continued cooperation of the 
national officers, chapter advisors and chapter officers is appreciated. 
When this office can be of assistance, please let us know. 
Fraternities & Sororities 
l nt c rfrarern i iy  Cou ncil 
National Pan-Hellenic Council 
Panhellenic Council 
Volumeerism 
ALPHA GAMMJ� DELTA 
7 3  I N I T IATE S 
3 3  N M E M B E R  
1 0 6  COMB I N E D  
ALPHA S I GMA AL PHA 
5 4  I N I T I AT E S  
2 5  N M E M B E R  
. 7 9  COMB I NE D  
DELTA Z E TA 
7 3  I N I T I ATE S '  
3 8  N M E M B E R  
1 1 1  COMB I NE D  
KAP PA D E LTA 
5 7  I N I T I AT E S  
3 5  N MEMB E R  
9 2  COMB I NE D  
S I G MA S I GMA S I GMA 
6 0  I N I T I ATE S 
3 1  N M E M B E R  
9 1  COMB I NE D  
EASTERN J LL I N O J S UN I V ER S J 1� 
SOHOR J TY GRADE P O I N T  AVE Rl�GF: 
OFF J CE OF GREEK L I FE 
FALL SEMESTEH , 2 0 0 6  
A L P H A  
3 . 1 2 4 2  8 2  
2 . 8 7 6 9  3 5  
3 .  0 4  7 4  1 1 7  
PH I 
I N I TIATES 
N M E M B E R  
COMBI N ED 
AL PHA S I GMA TAU 
2 . 9 0 6 1  4 2  I N I T I ATE S 
2 . 9 1 3 3  1 6  N MEMBER 
2 . 9 0 8 4 5 8  COMB INED 
DELTA DELTA DELTA 
3 . 0 9 4 3  5 8  I N I TIATES 
2 . 7 5 9 8  3 1  N MEMBER 
2 . 9 7 9 2 8 9  COMB I NED 
S I GMA KAPPA 
3 . 1 6 0 7  6 5  I N I TIATES 
2 . 9 0 1 0  3 5  N MEMBER 
3 . 0 6 2 6  1 0 0  COMB I NED 
3 . 1 0 2 7  
2 . 8 7 4 4  
3 . 0 2 6 6  
3 . 0 5 0 8 
2 . 7 4 2 7 
2 . 9 6 0 5  
3 . 0 7 8 6  
2 . 3 5 0 7  
2 . 8 9 1 7  
3 . 1 0 4 2  
2 . 8 2 8 1  
3 . 0 0 7 8  
3 . 1 3 9 7  
2 . 6 7 9 1  
2 . 9 7 4 8 
EASTERN l L LINOlS U N I V ERSIT Y  
Student T .i fc 
600 Lincoln Ave 
Charleston H .  6 1 920 
Bob Dudolski, Director of Greek Life 
Phone: 2 1 7 58 1 -1967 
NPHC FRATERNITY/SORORITY GRADE POINT SUMMARY 
FALL 2006 SEMESTER 
IN ITIATES NEW MEMBERS 
I .  3 .000 Alpha Phi AJpha I .  2 . .  6207 Alpha Phi Alpha 
2. 2.7500 Delta Sigma Theta 2. 1 .8333 Zeta Phi Beta 
3. 2.6923 Zeta Phi Beta 3. I .6552 Phi Beta Sigma 
4. 2.2037 Phi Beta Sigma 
COMPARISON SUMMATIONS 
NPHC SORORITIES 
6 IN ITIATES 
8 NEW MEMBERS 
1 4  COMBINED 
NPHC FRA TERNJTIES 
6 INITIATES 
5 NEW MEMBERS 
1 1  MEMBERS 
NPHC COMBINED 
12 IN ITIATES 
1 3  NEW MEMBERS 
25 MEMBERS 
IFC/PHC CHAPTERS 
I .002 TOT AL INITIATES 
459 TOTAL N MEMBER 
1 ,46 I TOT AL MEMBERS 
IFC/PHCINPHC CHAPTERS 
1 .0 1 4  TOTAL INITIATES 
472 TOT AL NEW MEMBERS 
1 ,486 TOTAL MEMBERS 
ALL CAMPUS GPA SUMMATION 
(Undergrads) 
4,337 MEN 
5,738 WOMEN 
I 0,075 COMBINED 
2.7273 
1 .8333 
2. 1 6 1  I 
2.2833 
2. 1 379 
2.2 1 1 9  
2.5 1 59 
1 .9360 
2. 1 8 1 2  
2.9308 
2.664 1  
2.8470 
2.9270 
2.6446 
2.8372 
2.79 
3 .05 
2.94 
OVERALL NPHC 
OVERALL PHCIIFC 
OVERALL ALL-GREEK 
OVERALL ALL CAMPUS 
COMBINED 
I .  2.7500 Delta Sigma Theta 
2. 2.6857 Alpha.Phi Alpha 
3. 1 .6552 Phi Beta Sigma 
4. I .9929 Zeta Phi Beta 
EASTERN I LL I NO I S  UNI VERS I TY 
FRATERN I TY GRADE PO I NT AVERAGE 
O F F I C E  OF GREEK L I F E 
S P R I NG S E M E S TE R , 2 0 0 6  
ALPHA TAU OMEGA DELTA S I GMA P H I  
0 I N I T I ATES 0 . 0 0 0 0  4 3  I N I T I AT E S  2 . 6 3 6 9  
2 4  N MEMBER 2 . 7 7 8 1  2 N MEMBER l . 8 9 6 6  
2 4  COMB I NE D  2 . 7 7 8 1  4 5  COMB I NE D  2 . 6 0 0 3  
DELTA TAU DELTA LAMBDA C H I  AL P HA 
5 5  I N I T IATES 2 . 4 7 5 4  7 6  I N I T I AT E S  2 . 7 8 9 4 
4 N MEMBER 2 . 7 2 7 3  5 N MEMBER 2 . 9 1 3 0  
5 9  COMB I NE D  2 . 4 9 2 6  8 1  COMB I N E D  2 . 7 9 7 2  
PHI KAP PA THETA P I  KAP PA AL PHA 
2 8  I N I T IATE S  2 . 7 6 3 3  6 3  I N I T IATES 2 _ 1; 7 7 4  
4 N MEMBER 2 . 0 0 0 0  2 N MEMBER 2 . 5 8 6 2  
3 2  COMB I NED 2 . 7 0 3 4  6 5  COMB I NE D  2 . 6 7 4 2  
S I GMA CH I S I GMA NU 
6 9  I N I T IATES 2 . 6 4 7 7  4 4  I N I TIATES 2 . 6 2 9 3  
3 N MEMBER 3 . 5 1 2 2  l N MEMBER 1 . 6 6 6 7  
7 2  COMB I NED 2 . 6 8 6 9  4 5  COMB I NE D  2 . 6 1 2 0  
S I GMA PH I E PS I LON S I GMA P I  
7 3  I N I T IATES 2 . 9 4 7 0  6 6  I N I T I AT E S  2 . 7 3 4 3  
7 N MEMBER 2 . 8 9 2 2  8 N MEMBER 2 . 4 1 1 8  
8 0  COMB I NED 2 . 9 4 2 0  7 4  COMB I NE D  2 . 7 0 4 7  
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
IN ITIATES 
1 .  S I G M A  PHI EPSI LON 
2. LAM B DA C H l  ALPHA 
3 .  PHI  KAPP A TH ETA 
4. S I G M A  P l  
5 .  PI KAPPA ALPHA 
6.  SIGMA C H I  
7 .  DELTA SIGMA P H I  
8 .  S IG M A  N U  
9.  DELTA T A U  DELTA 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 6 1 920 
GREEK C HAPTER S UMMARI ES 
SEMESTER SPRING 2006 
F RATERNITY CHAPTER RAN KING S  
N E W  MEMBERS 
1 .  S IGMA C H l  
2 .  LAM B DA C H I  ALPHA 
3.  SIGMA PHI  EPS I LON 
4. ALPHA TAU OMEGA 
5. DELTA TAU DELTA 
6 .  P I  KAPP A ALPHA 
7 .  S IGMA Pr 
8 .  PHI KAPPA THETA 
9. DELTA SIGMA PHI  
1 0 . S IGMA NU 
COMBIN ED 
1 .  SIGMA PHl E P S I LON 
2 .  LAM B DA C H I  ALPHA 
3.  ALPHA TAU OM EGA 
4. S I G MA P I  
5 .  P H I  KAPPA T HETA 
6. S IGMA CHJ 
7 .  Pl  KAPPA ALPHA 
8. SIGMA NU 
9 .  DELTA SIGMA P H I  
1 0 . DELTA T A U  D ELTA 
S U M M ATION : FRATERN ITY SUMMATION :  SORORITY 
5 1 7  IN ITIATES 2 . 7 1 3 8 
60 N M EM B E R  2 . 7 1 54 
577 COM B IN E D  2 . 7 1 40 
SORORITIES/FRATERN ITIES 
1 ,308  TOT A L  TN ITIA TES 
83 TOT AL N M E M B ER 
1 ,39 1 TOT A L  M E M B ERS 
2 .9029 
2 . 7344 
2 . 8923 
79 1 INITIATES 3 .0 1 79 
23 N M EM B ER 2 . 782 1 
8 1 4  COM B I N E D  3 .0 1 1 4  
OV ERA L L  GREEK GPA 
ALL UN IVERS ITY FULL TI M E  UN D E RG RAD 
3 ,70 1 
4,74 1 
8,442 
M EN 
WOM EN 
COMBINED 
2 . 79 
3 .06 
2 .95 OVERALL CAM PUS GPA 
AL PHA GAMMA DE LTA 
1 0 6  I N I T IATES 
0 N MEMBER 1 0 6  COM B I NED 
AL PHA S I GMA AL PHA 
6 3  I N I TIATES 5 N MEMBER 6 8  COMB I NED 
DELTA ZETA 
1 1 7  I N I T I ATES 0 N MEMBER 1 1 7  COMB I NED 
KA P PA DELTA 
9 1  I N I TIATES 
0 N MEMBER 9 1  COMB I NED 
S I GMA S I GMA S I GMA 
7 5  I N I T I AT E S  
5 N MEMBER 
8 0  COMB I NED 
EASTERN I L L I NO I S  UNIVERS I TY 
SOROR I T Y  GRADE PO I NT AVERAGE 
OFF I CE OF GREEK L I FE 
S PR I NG S E M E S TE R , 2 0 0 6  
ALPHA 
3 . 1 3 5 0  1 0 8  0 . 0 0 0 0  0 3 . 1 3 5 0  1 0 8  
P H I  
I N I TIATES 
N MEMBER 
COMB I NED 
ALPHA S I GMA TAU 
2 . 7 8 8 4  5 3  I N I T I ATES 
3 . 0 1 3 7  6 N MEMBER 2 . 8 0 5 1  5 9  COMB I N E D  
DELTA DELTA D E L TA 
3 . 0 2 3 0  8 2  I N I T IATES 0 . 0 0 0 0  7 N MEMBER 3 . 0 2 3 0  8 9  COMB I NED 
S I GMA KAP PA 
2 . 9 1 5 2 9 6  I N I T I ATES 
' 0 - 0 0 0 0  0 N MEMBER 2 . 9 1 5 2  9 6  COM B I NE D  
3 . 0 4 0 8  2 . 6 3 0 8  3 . 0 1 7 5  
2 . 9 9 5 9  0 . 0 0 0 0  2 . 9 9 5 9  
, ,  
3 . 1 1 2 4  2 . 8 6 9 6  3 . 0 9 2 1  
2 .: ·9 5 2 5  2 . 6 5 7 1  2 . 9 2 7 0  
3 . 1 4 1 5 
0 . 0 0 0 0  3 . 1 4 1 5  
INITIATES 
1 .  SIGMA KAPPA 
2.  ALPHA GAMMA DELTA 
3 .  ALPHA SIGMA TAU 
4. S IGMA SIGMA SIGMA 
5. DELTA ZETA 
6. ALPHA PHI 
7. DELTA DELTA DELTA 
8 .  KAPPA DELTA 
9. ALPHA SIGMA ALPHA 
' EASTERN ILLI NOI S UNI VERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 6 1 920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
SEMESTER SPRING 2006 
SORORITY CHAPTER SUMMARIES 
NEW M EMBERS 
1 .  ALPHA SIGMA ALPHA 
2 .  ALPHA SIGMA TAU 
3 .  DELTA DELTA DELTA 
4. SIGMA SIGMA SIGMA 
COMBINED 
1 .  SIGMA KAPPA 
2. ALPHA GAMMA DELTA 
3 .  ALPHA SIGMA TAU 
4. DELTA ZETA 
5 .  SIGMA SIGMA SIGMA 
6. ALPHA PHI 
7. DELTA DELTA DELTA 
8. KAPPA DELTA 
9. ALPHA SIGMA ALPHA 
SUMMATION : SORORITY SUMMATION: FRATERNITY 
79 1 INITIATES 
23 N MEMBER 
8 1 4  COMBINED 
3 .0 1 79 
2 .782 1 
3 . 0 1 1 4  
SORORITIES/FRATERNITIES 
1 ,308 TOTAL INIIATES 
83 TOT AL N MEMBER 
1 ,39 1 TOTAL MEMBERS 
2.9029 
2 . 7 3 44 
2 . 8932 
5 1  7 INITIATES 
60 N MEMBER 
5 77 COMBINED 
OVERALL GREEK GPA 
ALL UNNERSJTY FULLTIME UNDERGRAD 
3 ,70 1 
4 .74 1 
8,442 
MEN 
WOMEN . 
COMBINED 
2.79 
3 .0 6  
2 . 9 5  OVERALL CAMPUS GPA 
2 . 7 1 3 8  
2 . 7 1 54 
2 . 7 1 40 
EASTERN I LLTNOIS UNI VERSITY 
OFFICE OF GREEK LIFE 
INITIATES 
1 .  SIGMA PHJ EPS ILON 
2.  LAMBDA Cl fl ALPHA 
3 .  PHI KAPPA THETA 
4. SIGMA Pl 
5 .  PI KAPPA ALPHA ' 
6 .  SIGMA CHI 
7 .  DELTA SIGMA PHI 
8.  SIGMA NU 
9 .  DELTA TAU DELTA 
600 Lincoln Ave 
Charleston IL 6 1 920 
GREEK CHAPTER SUMMARIES 
SEMESTER SPRING 2006 
FRA TERN JTY CHAPTER RANKINGS 
NEW MEMBERS 
1 .  SIGMA CHI 
2 I 8 MBDA CHI ALPHA 
3 .  S IGMA PHI EPSILON 
4 .  ALPHA TAU OMEG A  
5 .  DELTA TAU DELTA 
6 .  PI KAPPA ALPHA 
7. S IGMA PI 
8 .  PHI KAPPA THETA 
9 .  DELTA SIGMA PHI 
1 0 .  S IGMA NU 
. COMBINED 
l .  S IGMA PHI EPSILON 
2. LAMBDA CHI ALPHA 
3 .  ALPHA TAO OMEGA 
4. S IGMA P I  
5 .  PHI KAPPA THETA 
6. S IGMA CHI 
7. PI KAPPA ALPHA 
8 .  S IGMA NU 
9. DELTA SIGMA PHI 
1 0 .  DELTA TAU DELTA 
SUMMATION : FRATERNITY SUMMATION : S ORORITY 
5 I 7 TNITIA TES 
60 N MEMBER 
5 77 COMBINED 
2 . 7 1 3 8 
2 . 7 1 54 
2 . 7 1 40 
SORORJTIES/FRA TERNITIES 
I ,308 TOT AL INITIATES 
83 TOTAL N MEMBER 
1 ,3 9 1 TOTAL MEMBERS 
2 . 9029 
2 . 7344 
2 . 8923 
79 1 INITIATES 3 . 0 1 79 
23 N MEMBER 2.  782 1 
8 1 4 COMBINED 3 . 0 1 1 4  
OVERALL GREEK GPA 
ALL UNIVERSITY FULL TIME UNDERGRAD 
MEN -- .J .1 4 
WOMEN - 3 . c l4  
COMBINED OVERALL CAMPUS GPA 
(;: �3)  
/ 5 - ! I �  O J' 
AL PHA TAU OMEGA 
0 I N I T IATES 
2 4  N MEMBER 
2 4  COMB I NED 
DELTA TAU D ELTA 
5 5  I N I T IATES 
4 N MEMBER 
5 9  COMB I NE D  
P H I  KA P PA THETA 
2 8  I N I T I ATE S 
4 N MEMBER 
3 2  COMB I NE D  
S I GMA C H I  
6 9  I N I T IATES 
3 N MEMBER 
7 2  COMB I NE D  
S I GMA P H I  E P S I LON 
7 3  I NI T I AT E S  
7 N MEMBER 
8 0  COMB I NE D  
EASTERN I LL I NO I S  UNI VERS I TY 
FRATERN I TY GRADE PO I NT AVERAGE 
O F F I C E  OF GRE E K  L I FE 
S PR I NG S EMESTE R ,  2 0 0 6  
DELTA S I GMA PHI 
0 . 0 0 0 0  4 3  I N I TIATES 
2 . 7 7 8 1  2 N MEMBER 
2 . 7 7 8 1  4 5  COM B I NED 
LAMBDA CHI ALPHA 
2 . 4 7 5 4 7 6  I N I TIATE S 
2 . 7 2 7 3  5 N MEMBER 
2 . 4 9 2 6  8 1  COMB I NED 
PI KAP PA AL PHA 
2 . 7 6 3 3  6 3  I N I T I ATES 
2 . 0 0 0 0  2 N MEMBER 
2 . 7 0 3 4  6 5  COMB I NED 
S I GMA NU 
2 . 6 4 7 7  4 4  I N I T I AT E S  
. 3 . 5 1 2 2  1 N MEMBER 
2 . 6 8 6 9  4 5  COMB I NED 
S I GMA PI 
2 . 9 4 7 0  6 6  I N I T I ATES 
2 . 8 9 2 2  8 N MEMBER 
2 . 9 4 2 0  7 4  COMB I NED 
2 . 6 3 6 9  
1 . 8 9 6 6  
2 . 6 0 0 3  
2 . 7 8 9 4  
2 . 9 1 3 0  
2 . 7 9 7 2  
2 . °6 7 74 
2 . 5 8 6 2  
2 . 6 7 4 2  
2 . 6 2 9 3  
1 . 6 6 6 7  
2 . 6 1 2 0  
2 . 7 3 4 3  
2 . 4 1 1 8  
2 . 7 0 4 7  
~ 
EASTERN 
I L L I N O I S  
U N I V E R S I T Y 
Leadersh ip  Education 
Greek Life 
600 L i ncoln Avenue 
Charleston, I l l inois 6 I 920-3099 
Office:  2 1 7-58 1 -3967 
Fax: 2 1 7-58 1 -3837  
TO: 
FROM: 
CC: 
DATE: 
RE :  
National Executive Officers, Chapter Advisors, Chapter 
Presidents, Panhellenic Council President, Interfraternity 
Council President and National Pan-Hellenic Council President 
Norma Taylor, Secretary Greek Life 
For Bob Dudolski, Director Greek Life 
Dr. Daniel Nadler, Vice President Student Affairs 
Brenda Ross, Director Admissions 
Kimberly Moock, Director Orientation 
May 1 8 , 2006 
Spring 2006 Semester Chapter Grades and Standings 
Enclosed you will find the Spring 2006 chapter grades summations/standings 
for Interfraternity, Panhellenic and National Pan-Hellenic Councils. 
Congratulations to IFC Sigma Phi Epsilon ' s  2.9420 for first ranking and 
Lambda Chi Alpha' s 2. 7972 second for fraternities .  Also PHC Sigma 
Kappa' s 3 . 1 4 1 5  first, Alpha Gamma Delta' s 3 . 1 3 5 0  second and sororities'  
overall of 3 .0 1 1 4. It  is interesting to note that there is only .4494 difference 
from first and tenth rankings for fraternities and . 3 3 64 from first to ninth 
rankings for sororities. NPHC Delta Sigma Theta is first with 2 .7742 and 
Phi Beta Sigma second with 2. 5962. 
Grades for all chapters are continuing to be higher! As grades improve, this is 
encouraging and challenging to each member to put forth the extra academic 
effort for themselves and the image of their chapter, which reflects within the 
Greek community and the campus. The success of each member doing their 
best, will  reflect in the overall achievement of their chapter. 
The EIU Greek community is strong and the continued cooperation of the 
national officers, chapter advisors and chapter officers is appreciated. 
When this office can be of assistance, please let us know. 
Fraternities & Sororities 
Interfratcm ity Council  
National Pan-Hel lenic Counc i l  
Panhel lenic Counci l  
Volunteerism 
